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І. Законодавче і нормативно-правове забезпечення запобігання 
та протидії домашньому насильству в Україні 
1. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству». 
Цим нормативним актом визначено організаційно-правові засади 
запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації 
державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 
перелік суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, спеціальні заходи щодо протидії домашньому 
насильству, відповідальність за вчинення домашнього насильства та надання 
допомоги і захисту постраждалим особам тощо.  
Згідно зі статтею 10 Закону до повноважень уповноважених 
підрозділів органів Національної поліції України у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству належать: 
1) виявлення фактів домашнього насильства та своєчасне реагування на 
них; 
2) прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього 
насильства, у тому числі розгляд повідомлень, що надійшли до call-центру з 
питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 
ознакою статі та насильству стосовно дітей, вжиття заходів для його 
припинення та надання допомоги постраждалим особам з урахуванням 
результатів оцінки ризиків у порядку, визначеному центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству, спільно з Національною 
поліцією України; 
3) інформування постраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні 
послуги, якими вони можуть скористатися; 
4) винесення термінових заборонних приписів стосовно кривдників; 
5) взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними 
профілактичної роботи в порядку, визначеному законодавством; 
6) здійснення контролю за виконанням кривдниками спеціальних 
заходів протидії домашньому насильству протягом строку їх дії; 
7) анулювання дозволів на право придбання, зберігання, носіння зброї та 
боєприпасів їх власникам у разі вчинення ними домашнього насильства, а 




8) взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до статті 15 цього 
Закону; 
9) звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 
про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. 
Уповноважені підрозділи органів Національної поліції України 
здійснюють повноваження у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству з урахуванням міжнародних стандартів реагування 
правоохоронних органів на випадки домашнього насильства та оцінки ризиків. 
2. Закон України «Про Національну поліцію» 
Поліція відповідно до покладених на неї завдань уживає заходів для 
запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за ознакою 
статі (пункт 18 частини першої статті 23 Закону). 
3. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» 
Законом визначено здійснення заходів із запобігання насильству за 
ознакою статі, суб’єктів, які здійснюють заходи у цій сфері, відповідальність 
за порушення законодавства України про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків тощо.  
4. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 
Згідно із цим Законом право на безоплатну вторинну правову допомогу 
мають особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 
ознакою статі. Для зазначених осіб Законом визначено надання таких видів 
правових послуг:: 
1) захист; 
2) здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на 
безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 
Поліцейські можуть проникати до житла особи без вмотивованого рішення 
суду в невідкладних випадках, пов’язаних із припиненням вчинюваного 
акту домашнього насильства, у разі безпосередньої небезпеки для життя чи 




3) складення документів процесуального характеру. 
5. Закон України «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації 
положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» 
Цим Законом доповнено Кримінальний кодекс України (далі – КК 
України) такими статтями: 91-1 (Обмежувальні заходи, що застосовуються до 
осіб, які вчинили домашнє насильство); 126-1 (Домашнє насильство); 390-1 
(Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або 
непроходження програми для кривдників); 153 (Сексуальне насильство).  
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення 
Цим Кодексом передбачено адміністративну відповідальність за 
вчинення домашнього насильства. 
Стаття 39-1 Направлення на проходження програми для особи, яка 
вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі 
У разі вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі 
суд під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне 
правопорушення має право одночасно вирішити питання про направлення 
особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, на 
проходження програми для таких осіб, передбаченої Законом України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству» чи Законом України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». 
Стаття 173-2 Вчинення домашнього насильства, насильства за 
ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або 
неповідомлення про місце свого тимчасового перебування 
Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто 
умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, 
психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не 
спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, 
позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має 
передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана 
шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само 
невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він 
винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів 
Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування в разі 
його винесення, – тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на 
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строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до 
семи діб. 
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 
адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною 
першою цієї статті, – тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до 
сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи 
на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк 
до п’ятнадцяти діб. 
7. Кримінальний кодекс України 
Стаття 126-1 Домашнє насильство 
Домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, 
психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього 
подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних 
або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних 
страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або 
погіршення якості життя потерпілої особи, – карається громадськими 
роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на 
строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або 
позбавленням волі на строк до двох років. 
Відповідно до науково-практичного коментаря новел Кримінального 
кодексу України «Відповідальність за домашнє насильство і насильство за 
ознакою статі» (автори Дудоров О.О., Хавронюк М.І., 2018 р.) 
словосполучення «систематичне вчинення фізичного, психологічного або 
економічного насильства» описує таке діяння, як вчинення протиправних дій 
не менше трьох разів у різний час. 
Обов’язковою ознакою домашнього насильства як злочину, 
передбаченого статтею 1261 КК України, є  наслідки, що виражаються у:  
– фізичних або психологічних стражданнях; 
– розладах здоров’я,  
– утраті працездатності; 
– емоційній залежності або погіршенні якості життя потерпілої особи. 
Отже, закінченим злочин уважається  з моменту вчинення хоча б однієї 
із трьох форм насильства (фізичного, психологічного чи економічного) утретє, 
у результаті чого настав хоча б один із вказаних у законі наслідків.  
При цьому не має значення, чи було відображено в адміністративному 
протоколі поліції, терміновому заборонному приписі стосовно кривдника, в 
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обмежувальному приписі стосовно кривдника чи в іншому документі факт 
перших двох актів насильства.   
Звісно, для доказування факт документування має значення, але не 
більше, ніж інші передбачені законом докази – показання потерпілих, свідків, 
висновки експертиз тощо.  
Оскільки йдеться виключно про домашнє насильство, то постраждалою 
особою від цього кримінального правопорушення може бути хтось один із 
подружжя чи колишнього подружжя або інша особа, з якою винний перебуває 
(перебував) у сімейних або близьких відносинах. 
Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» загальну частину КК України доповнено новим розділом XIIІ-I 
«Обмежувальні заходи», який містить статтю 91-1 (Обмежувальні заходи, 
що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство). 
1. В інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного з домашнім 
насильством, одночасно з призначенням покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі, або звільненням з підстав, передбачених цим Кодексом, 
від кримінальної відповідальності чи покарання, суд може застосувати до 
особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних 
заходів, відповідно до якого (яких) на засудженого можуть бути покладені такі 
обов’язки: 
1) заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка 
постраждала від домашнього насильства; 
2) обмеження спілкування з дитиною в разі, якщо домашнє насильство 
вчинено стосовно дитини або в її присутності; 
3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка 
постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово 
проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку з роботою, 
навчанням, лікуванням чи з інших причин; 
Звертаємо увагу, що КК України передбачає лише три форми 
домашнього насильства: фізичне, психологічне та економічне. 
Щодо четвертої форми, передбаченої Законом України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» – сексуального насильства, то вона за 
наявності підстав кваліфікується за іншими статтями КК України, зокрема 
як злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 
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4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка 
постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку 
чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб; 
5) направлення для проходження програми для кривдників або 
пробаційної програми. 
2. Заходи, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються до 
особи, яка на момент вчинення домашнього насильства досягла 18-річного 
віку. 
3. Заходи, передбачені частиною першою цієї статті, можуть 
застосовуватися на строк від одного до трьох місяців і за потреби можуть бути 
продовжені на визначений судом строк, але не більше як на 12 місяців. 
4. Контроль за поведінкою засуджених, до яких застосовано 
обмежувальні заходи, здійснює орган пробації за місцем проживання 
засудженого, а в разі вчинення злочину військовослужбовцем – командир 
військової частини. 
У разі невиконання кривдником обмежувальних заходів КК України 
передбачено відповідальність за статтею 390-1 (Невиконання 
обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження 
програми для кривдників). 
Умисне невиконання обмежувальних заходів, передбачених статтею 911 
цього Кодексу, або умисне невиконання обмежувальних приписів, або умисне 
ухилення від проходження програми для кривдників особою, щодо якої такі 
заходи застосовані судом, – караються арештом на строк до шести місяців або 
обмеженням волі на строк до двох років. 
Стаття 153. Сексуальне насильство 
1. Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не 
пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди 
потерпілої особи (сексуальне насильство) – карається позбавленням волі на 
строк до п’яти років. 
2. Сексуальне насильство, вчинене повторно або особою, яка раніше 
вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152, 154, 155 цього 
Кодексу, або вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього подружжя 
або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких 
відносинах, або щодо особи у зв’язку з виконанням цією особою службового, 
професійного або громадського обов’язку, або щодо жінки, яка завідомо для 
винного перебувала у стані вагітності, – карається позбавленням волі на строк 
від трьох до семи років. 
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3. Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне 
насильство щодо неповнолітньої особи – карається позбавленням волі на строк 
від п’яти до семи років. 
4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, 
яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди – 
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 
5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою 
цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на 
строк від десяти до п’ятнадцяти років. 
8. Сімейний кодекс України 
Кодексом визначено підстави виникнення, зміст особистих немайнових 
і майнових прав та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, 
інших членів сім’ї та родичів. 
У положеннях Кодексу чітко вказано, що регулювання сімейних 
відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів 
дитини. Водночас Кодексом встановлена рівність прав та обов’язків дітей 
стосовно батьків, незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між 
собою. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини, а 
також фізичні покарання дитини батьками, застосування ними інших видів 
покарань, які принижують людську гідність дитини. 
Кодекс закріплює право дитини звернутися за захистом своїх прав та 
інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та громадських організацій, а також якщо 
дитина досягла чотирнадцяти років безпосередньо до суду. Крім того, 
звертатися до зазначених установ за захистом прав та інтересів дитини, а 
також непрацездатних сина, дочки мають право їх батьки, без спеціальних на 
те повноважень як законні представники своєї дитини. 
9. Кримінальний процесуальний кодекс України 
Статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України (далі – 
КПК України) передбачено ті самі обмежувальні заходи, що і статтею 91-1 КК 
України, крім направлення для проходження пробаційної програми. В обох 
випадках ці заходи мають запобіжне значення та відрізняються переважно 
порядком призначення.  
Важливо звернути увагу, що згідно зі статтями 91-1 КК України та 194 
КПК України суд не зобов’язаний, а може застосувати до особи, яка 
підозрюється у вчиненні  кримінального правопорушення, пов’язаного з 
домашнім насильством, обмежувальні заходи.  
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В інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного з домашнім 
насильством, крім обов’язків, передбачених частиною п’ятою статті 194 КПК 
України, суд може застосувати до особи, яка підозрюється у вчиненні такого 
кримінального правопорушення, один або декілька таких обмежувальних 
заходів: 
1) заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка 
постраждала від домашнього насильства; 
2) обмеження спілкування з дитиною в разі, якщо домашнє насильство 
вчинено стосовно дитини або в її присутності; 
3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка 
постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово 
проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку з роботою, 
навчанням, лікуванням або з інших причин; 
4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка 
постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку 
чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб; 
5) направлення для проходження лікування від алкогольної, наркотичної 
або іншої залежності, від хвороб, що становлять небезпеку для оточуючих, 
направлення для проходження програми для кривдників (частина шоста статті. 
194 КПК України). 
Угода про примирення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, 
пов’язаних із домашнім насильством, може бути укладена лише за ініціативи 
потерпілого, його представника або законного представника (стаття 469 КПК 
України). 
Якщо дії чи інтереси законного представника суперечать інтересам 
особи, яку він представляє, за рішенням прокурора, слідчого судді, суду такий 
законний представник замінюється іншим з осіб, визначених статтею 44 КПК 
України. 
Кодексом визначено поняття кримінального провадження у формі 
приватного обвинувачення, тобто це провадження, яке може бути розпочате 
слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо 
кримінальних правопорушень, передбачених деякими статтями КК 
України, в тому числі статтями про домашнє насильство, незаконний аборт 
або стерилізацію, примушування до шлюбу, сексуальне насильство (стаття 




10. Цивільний процесуальний кодекс України 
Глава 13 «Розгляд судом справ про видачу і продовження 
обмежувального припису» містить такі статті: 350-1 (Підсудність); 350-2 
(Особи, які можуть бути заявниками); 350- 3 «Заінтересовані особи у справах 
про видачу обмежувального припису); 350-4 (Зміст заяви); 350-5 (Розгляд 
справи); 350-6 (Рішення суду), 350-7 (Продовження обмежувального 
припису), 350-8 (Вручення рішення суду, повідомлення про видачу або 
продовження обмежувального припису).  
11. Цивільний кодекс України  
Залежно від віку суб’єкта правовідносин, крім повної цивільної 
дієздатності фізичної особи, Кодекс визначає також часткову цивільну 
дієздатність та неповну цивільну дієздатність, характерною рисою яких є 
особливості правового статусу малолітньої та неповнолітньої особи в 
питаннях цивільної відповідальності. 
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про 
затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 
статі»  
Цим Порядком визначено механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 
за ознакою статі, спрямованої на забезпечення комплексного інтегрованого 
підходу до подолання насильства та сприяння реалізації прав осіб, 
постраждалих від насильства, шляхом запобігання насильству, ефективного 
реагування на факти насильства, надання допомоги та захисту постраждалим 
особам, забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, належного 
розслідування фактів насильства та притягнення кривдників до передбаченої 
законом відповідальності. 
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 654 «Про 
затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-
психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі»  
Це Положення визначає порядок утворення, основні засади діяльності й 
організації роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги 
особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі. 
Мобільна бригада – спеціалізована служба підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.  
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Метою діяльності такої бригади є надання соціально-психологічної 
допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, 
кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх 
потреб. 
Мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення фахової 
консультації за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом у спеціально 
організованому транспорті до місця проживання (перебування) постраждалих 
осіб чи іншого вказаного ними місця, у приміщенні загальної чи 
спеціалізованої служби підтримки постраждалих осіб, в іншому приміщенні, 
визначеному місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого 
самоврядування. 
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 655 «Про 
затвердження Типового положення про притулок для осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 
статі»  
Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі, – спеціалізована служба підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 
Основними завданнями такого притулку є: 
– забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового 
перебування постраждалих осіб; 
– надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового 
цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-
побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг) 
на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до особи з урахуванням 
віку, статі, стану здоров’я та соціального становища. 
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 
прав дитини»  
Цією постановою затверджено Порядок провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, який визначає 
механізм провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 
захистом прав дитини. 
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 800 
«Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх 
життю та здоров'ю»  
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Цією постановою затверджений Порядок та механізм взаємодії органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, інших закладів та установ під час  
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, виявлення випадків жорстокого поводження з ними, виникнення 
безпосередньої загрози їх життю або здоров’ю. 
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 234 «Про 
затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного 
державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі» 
Затверджений цією постановою Порядок визначає процедуру 
формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків 
домашнього насильства та насильства за ознакою статі з метою захисту 
життєво важливих інтересів постраждалих осіб, зокрема дітей, запобігання 
повторним випадкам насильства, забезпечення здійснення заходів у сфері 
запобігання та протидії насильству, обліку випадків насильства, узагальнення 
та аналізу інформації про насильство, надання комплексної та своєчасної 
допомоги постраждалим особам суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії насильству тощо. 
18. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 № 
100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах 
(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення 
та інші події»  
Цей Порядок регулює ведення в центральному органі управління поліції, 
міжрегіональних територіальних органах поліції та їх територіальних 
(відокремлених) підрозділах, головних управліннях Національної поліції в 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві, 
територіальних (відокремлених) підрозділах (управліннях, відділах, 
відділеннях) поліції єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні 
правопорушення та інші події з використанням інформаційно-
телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції 
України». 
19. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.11.2015 № 
1376 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 
адміністративні правопорушення в органах поліції»  
Ця Інструкція встановлює порядок оформлення в органах Національної 
поліції України, в тому числі в їх структурних (відокремлених) підрозділах, 
матеріалів про адміністративні правопорушення, розгляду справ про 
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адміністративні правопорушення, а також контролю за дотриманням 
законодавства під час оформлення матеріалів про адміністративні 
правопорушення, крім правопорушень у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху. 
20. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01.08.2018 
№ 654 «Про затвердження Порядку винесення уповноваженими 
підрозділами органів Національної поліції України термінового 
заборонного припису стосовно кривдника»  
Цей Порядок визначає процедуру винесення уповноваженими 
підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного 
припису стосовно кривдника. 
21. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.02.2019 № 
124 «Про затвердження Порядку взяття на профілактичний облік, 
проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку 
кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції 
України» 
Цей Порядок встановлює процедуру взяття на профілактичний облік, 
проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку 
кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України, 
з метою недопущення повторного вчинення домашнього насильства, 
забезпечення контролю за дотриманням кривдником тимчасових обмежень 
його прав та виконанням обов’язків, покладених на нього у зв’язку з 
учиненням домашнього насильства. 
22. Наказ Міністерства соціальної політики України та 
Міністерства внутрішніх справ України від 13.03.2019 № 369/180 «Про 
затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього 
насильства» 
Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки вірогідності 
продовження чи повторного вчинення домашнього насильства, настання 
тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а також смерті 
постраждалої особи, з метою визначення ефективних заходів реагування, 
спрямованих на припинення такого насильства та попередження його 
повторного вчинення. 
23. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2019 № 
278 «Про затвердження Порядку проведення та документування 
результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього 
насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього 
насильства, та надання їм медичної допомоги»  
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Цей Порядок визначає механізм проведення та документування 
результатів медичного обстеження постраждалих від домашнього насильства 
осіб або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі, та надання їм медичної допомоги з метою 
забезпечення подолання і протидії домашньому насильству та сприяння 
реалізації прав осіб, які від нього постраждали. 
24. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047 
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, 
реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 
працівників із іншими органами та службами» 
Ці методичні рекомендації розроблено з метою забезпечення 
комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому насильству та 
сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства, 
шляхом проведення превентивних заходів, ефективного реагування на факти 
домашнього насильства та для використання у закладах освіти, які є 
суб’єктами взаємодії, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству. 




ІІ. Поняття та форми домашнього насильства. Сфера дії 
законодавства про запобігання та протидію домашньому 
насильству 
Домашнє насильство – це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, 
сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в 
сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи 
теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 
(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 
відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає 
(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що 
й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.  
Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» виокремлюють чотири форми домашнього 
насильства:  
1. Економічне насильство – форма домашнього насильства, що 
враховує умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи 
документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи 
піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи 
реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися 
та інші правопорушення економічного характеру. 
2. Психологічне насильство – форма домашнього насильства, що 
враховує словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, 
переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 
волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або 
бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи 
безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність 
захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи. 
3. Сексуальне насильство – форма домашнього насильства, що 
враховує будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно 
повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або 
в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з 
третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи 
статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її 
присутності. 
На практиці поширеною є думка, що між подружжям не може бути 
сексуального насильства. Така позиція є хибною, оскільки визнання певних 
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дій такими, що мають ознаки сексуального насильства, не залежить від 
стосунків, які мали місце між постраждалою особою та кривдником.   
4. Фізичне насильство – форма домашнього насильства, що враховує 
ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне 
позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних 
ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання 
допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння 
смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. 
Фізичне насильство вважається однією з найтяжчих форм домашнього 
насильства, адже дії кривдника посягають на найвищу соціальну цінність – 
життя і здоров’я людини, її недоторканність і безпеку (стаття 3 Конституції 
України).  
Дія законодавства про запобігання та протидію домашньому 
насильству незалежно від факту спільного проживання поширюється на: 
1) подружжя,  
2) колишнє подружжя; 
3) наречених; 
4) мати (батька) або дітей одного з подружжя (колишнього подружжя) 
та іншого з подружжя (колишнього подружжя); 
5) осіб, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у шлюбі між собою, їхніх батьків та дітей; 
6) осіб, які мають спільну дитину (дітей); 
7) батьків (мати, батька) і дитину (дітей); 
8) діда (бабу) та онука (онуку); 
9) прадіда (прабабу) та правнука (правнучку); 
10) вітчима (мачуху) та пасинка (падчерку); 
11) рідних братів і сестер; 
12) інших родичів: дядька (тітку) та племінника (племінницю), 
двоюрідних братів і сестер, двоюрідного діда (бабу) та двоюрідного онука 
(онуку); 
13) дітей подружжя, колишнього подружжя, наречених, осіб, які мають 
спільну дитину (дітей), які не є спільними або всиновленими; 
14) опікунів, піклувальників, їхніх дітей та осіб, які перебувають 
(перебували) під опікою, піклуванням; 
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15) прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів, 
їхніх дітей та прийомних дітей, дітей-вихованців, дітей, які проживають 
(проживали) в сім’ї патронатного вихователя. 
 
Дія законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству 
поширюється також на інших родичів, інших осіб, які пов’язані спільним 
побутом, мають взаємні права й обов’язки, за умови спільного 
проживання, а також на суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству. 
 
 
ІІІ. Повноваження поліцейських з реагування на факти 
домашнього насильства  
Основні права та обов’язки: 
1) виявляти факти домашнього насильства та своєчасно реагувати на 
них; 
2) приймати від постраждалих, а також від інших осіб, у тому числі від 
суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання насильству, заяви та 
повідомлення про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі; 
3) вживати заходів для припинення домашнього насильства та надавати 
допомогу постраждалим особам з урахуванням результатів оцінки ризиків; 
4) інформувати постраждалих осіб про їхні права, заходи та соціальні 
послуги, якими вони можуть скористатися; 
5) виносити термінові заборонні приписи стосовно кривдників; 
6) проводити профілактичну роботу з кривдниками; 
7) взаємодіяти з іншими суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству; 
8) проникати до житла особи без вмотивованого рішення суду в 
невідкладних випадках, пов’язаних із припиненням вчинюваного акту 
домашнього насильства, в разі безпосередньої небезпеки для життя чи 
здоров’я постраждалої особи; 
9) забезпечувати влаштування до притулку для осіб, які постраждали 
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті, за 
виключенням осіб:  
– у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння; 
– з ознаками гострих інфекційних і венеричних захворювань; 
– із психічними захворюваннями у гострій стадії, хронічними 
психічними захворюваннями у стадії загострення, пограничними станами, що 
супроводжуються розладами поведінки, шкідливими для хворого й інших 
осіб; 
– з інфекційними захворюваннями шкіри та волосся, хворими на 
туберкульоз; 
– за інших обставин, що свідчать про безпосередню небезпеку 
постраждалої особи для себе або для інших осіб; 
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10) складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно 




Зазначені постраждалі особи підлягають невідкладному направленню до 
закладів охорони здоров’я з одночасним інформуванням відповідно до 
законодавства про факт вчинення щодо них домашнього насильства. 
 
IV. Алгоритми дій поліцейських  при реагуванні на випадки 
домашнього насильства 
4.1. Перед виїздом на місце події 
1) уточнити в заявника дані про:  
– форму (форми) насильства, кількість учасників конфлікту, їх 
фізичний і психологічний стан; 
– необхідність надання медичної допомоги учасникам конфлікту 
(виклик медичних працівників); 
– присутність дітей під час конфлікту; 
– наявність на місці конфлікту зброї (боєприпасів) і можливості її 
застосування, а  також інших загроз життю та здоров’ю громадян; 
– участь учасників конфлікту (кривдника) в антитерористичній 
операції (операції Об’єднаних сил); 
2) перевірити бази даних щодо перебування осіб, які мешкають за 
вказаною адресою, на профілактичних обліках (психічно хворий, наркоман, 
раніше судимий, особа, яка вже притягувалася до відповідальності за вчинення 
домашнього насильства) та з’ясувати наявність у них зареєстрованої 
вогнепальної зброї; 
3) визначити та розподілити основні завдання кожного працівника 
поліції на місці події;  
4) попередньо відпрацювати спільні дії в разі застосування фізичної 
сили, спеціальних засобів і зброї. 
4.2. Після прибуття на місце події 
Поліцейські після прибуття на місце події уживають передбачених 
законодавством заходів щодо припинення домашнього насильства, 
дотримуючись при цьому заходів особистої безпеки.  
Для забезпечення особистої безпеки поліцейські зобов’язані: 
– контролювати поведінку учасників конфлікту на місці події, 
зосереджуючись на можливих загрозах; 
Згідно із статтею Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» поліцейські можуть проникати до житла особи 
без вмотивованого рішення суду в невідкладних випадках, пов’язаних із 
припиненням вчинюваного акту домашнього насильства, в разі 
безпосередньої небезпеки для життя чи здоров’я постраждалої особи. 
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– перебувати в межах візуального (вербального) контакту один з 
одним; 
– мати систему власних умовних знаків (жестів, слів тощо), за 
допомогою яких можна передавати необхідну інформацію, приховану від 
оточуючих.  
На місці події поліцейському слід звертати увагу на: 
– сліди насильства (наприклад, кров, синці, рани, опіки, вирване 
волосся); 
– стан учасників конфлікту (алкогольне чи наркотичне сп’яніння, 
ознаки переляку, тремтіння рук чи всього тіла, емоційна неврівноваженість, 
роздратування, плач, апатія); 
– стан житлового приміщення (сліди крові, розбиті предмети побуту, 
розкидані речі, розбиті меблі, вікна, розірваний одяг тощо); 
–  види знарядь чи засобів, якими могли бути спричинені ушкодження. 
Під час візуального огляду помешкання, перш за все слід звертати 
увагу на наявність:  
– місць можливого укриття кривдника, або інших осіб, що можуть 
здійснити раптовий напад на працівника поліції; 
– місць переховування доказів вчинення домашнього насильства, зброї 
та інших предметів, якими може бути завдано шкоди життю або здоров’ю 
поліцейського, правопорушника чи оточуючим; 
– додаткових виходів з приміщення, відкритих вікон на нижніх 
поверхах, через які правопорушник може втекти або позбавитися речових 
доказів;  
– ознак перебування собак, яких правопорушник може використати 
для нападу на поліцейського; 
– місць (приміщень), які можуть бути використані для ізоляції 
учасників сімейного конфлікту або укриття працівників поліції від нападу 
правопорушника, у тому числі із використанням зброї. 
З метою визначення предметів побуту, за допомогою яких можливе 
нанесення тілесних ушкоджень поліцейському або оточуючим, слід 
звернути увагу на наявність:  
1) у квартирі – зареєстрованої зброї або спортивних знарядь 
(наприклад, арбалетів, іншої метальної зброї) та запропонувати кривднику їх 
добровільно видати; 
2) у полі зору кривдника – предметів побуту, які об’єктивно можуть 
використовуватися для нанесення тілесних ушкоджень (ножі, виделки, 
сокири, молотки, коси, вила, лопати тощо);  
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3) предметів побуту, які можуть бути застосовані для опору 
поліцейському (стільці, скляні пляшки тощо); 
4) приховану зброю та предмети в одязі кривдника та в інтер’єрі 
приміщення. 
Для обмеження доступу до таких предметів доцільно:  
– збільшити відстань між кривдником і цими предметами або 
ізолювати його в іншому приміщенні;  
– перевести правопорушника у таке місце, щоб він знаходився до них 
спиною;  
– прибрати такі предмети особисто або за допомогою постраждалої 
особи. 
З метою недопущення конфліктної ситуації на місці вчинення 
домашнього насильства поліцейський: 
– ураховує стан кожного учасника конфлікту; 
– обирає сприятливу ситуацію і дає можливість сторонам конфлікту 
спокійно висловити причини виникнення конфлікту, не перебиваючи їх; 
– проводить бесіду без упередженого ставлення, критично ставиться 
до отриманої інформації, уникаючи провокування таких психологічних станів, 
як ревнощі, помста, заздрість, приниження, користь тощо;  
– не використовує провокаційні прийоми (наприклад, розголошення 
чи повідомлення окремій особі про інтимні стосунки сторін конфлікту);  
– виступає як сторонній, не підтримуючи жодного учасника 
конфлікту, але наголошуючи на своєму офіційному статусі особи, яка 
зобов’язана з’ясувати ситуацію і має відповідні повноваження припинити 
домашнє насильство. 
4.3. Робота з кривдником 
Поліцейський повинен пам’ятати, що кривдник: 
– дуже часто видає себе за спокійну людину, яка не розуміє, чому було 
викликано поліцію, тобто на тлі збудженості постраждалих осіб він може 
виглядати врівноважено; 
На початку розбору ситуації поліцейські мають встановити осіб, які є 
учасниками конфлікту та за можливості розвести сторони та дітей у різні 
приміщення. 
При підтвердженні факту домашнього насильства поліцейські працюють 
окремо з постраждалою особою та кривдником. 
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– може вдавати себе за жертву та перекладати відповідальність за 
скоєне на постраждалу особу, аргументуючи це тим, що сама (сам) 
напросилася (вся); 
– може контролювати постраждалу особу через висловлювання, мову 
жестів та інші ледве помітні елементи їхніх стосунків (особливо це стосується 
дітей) і таким чином впливати на розповідь постраждалої особи поліції. 
Дії поліцейського при контакті з кривдником: 
– заспокоїти особу (якщо вона поводиться агресивно) та встановити 
контакт для проведення подальшої розмови (бесіди);  
– не піддаватися на можливі провокації з боку кривдника; 
– провести бесіду про відповідальність за вчинення домашнього 
насильства відповідно до законодавства України та роз’яснити у чому саме 
полягає протиправність дій; 
– поінформувати кривдника про спеціальні заходи щодо протидії 
домашньому насильству, які можуть застосовуватись до нього.  
У разі наявності ознак складу кримінального правопорушення  до 
прибуття СОГ: 
– забезпечити охорону місця події, збереження слідів учиненого 
кримінального правопорушення та в разі необхідності організувати надання 
невідкладної медичної допомоги потерпілим особам; 
– з’ясувати обставини вчиненого кримінального правопорушення, 
установити свідків, очевидців події, прикмети правопорушників, збір інших 
відомостей, що можуть бути використані як докази; 
– інформувати уповноваженого працівника чергової частини органу, 
підрозділу поліції про обставини вчинення кримінального правопорушення та 
осіб, які його вчинили, для вжиття невідкладних заходів щодо їх затримання. 
З прибуттям СОГ негайно інформувати слідчого про одержані дані щодо 
обставин учинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, 
для їх подальшої фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) та 
негласних слідчих (розшукових) дій. 
 
4.4. Робота з постраждалою особою 
Дії поліцейських  стосовно постраждалої особи: 
– якщо в особи наявні фізичні ушкодження, надати домедичну 
допомогу, викликати бригаду швидкої медичної допомоги з обов’язковим 
зазначенням кількості постраждалих осіб; 




– у випадках згоди, зважаючи на фізичний та психологічний стан 
постраждалої особи, слід прийняти заяву на місці події та передати її до 
територіального (відокремленого) органу поліції для реєстрації та вжиття 
подальших заходів; 
– якщо особа відмовляється писати заяву, повідомити її про 
можливість звернення в подальшому до територіального (відокремленого) 
органу поліції для написання такої заяви; 
– поінформувати постраждалу особу та/або її представника (у разі 
коли такий представник не є кривдником) про її права та соціальні послуги, 
якими вона може скористатися, можливість відшкодування кривдником 
завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної фізичному та психічному 
здоров’ю, винесення щодо кривдника термінового заборонного припису, 
можливі процесуальні рішення, пов’язані з розглядом факту вчинення 
стосовно неї насильства, у тому числі пов’язані із затриманням, арештом 
кривдника або його звільненням. 
Правила спілкування з постраждалою особою: 
– бесіду (розмову) з постраждалою особою слід проводити наодинці, 
завіривши про конфіденційність її проведення та отриманої інформації; 
– виявляти повагу та розуміння, не піддаватися так званому першому 
враженню; 
– переконати постраждалу особу, що поліцейський знаходиться та 
місці події, щоб допомогти; 
– враховувати, що постраждала особа може боятися розмовляти з 
поліцейськими в присутності кривдника через страх майбутнього покарання; 
– уважно вислухати розповідь про подію, що сталося; 
– виявляти терпіння: переляк чи наслідки травм можуть відображатися 
у поведінці постраждалої особи, вона може погано чути, не відразу розуміти 
питання; 
– не звинувачувати постраждалу особу в тому, що сталося, запевняти, 
що насильству немає виправдання, а законодавство на її боці; 
– не покладати на постраждалу особу відповідальність за подальшу 
долю кривдника;  
– повідомити, що надалі сім’ю може відвідати поліцейський або 




– поліцейському слід мати при собі листівки з кваліфікованим 
роз’ясненням прав постраждалої особи, інформацією щодо можливості 
отримання нею допомоги, а також про місцезнаходження осередків 
організацій, до яких можна звернутися за допомогою та підтримкою. 
Для налагодження позитивного контакту з дитиною – свідком 
домашнього насильства слід дотримуватися таких правил: 
– звертатися до дитини на ім’я; 
– намагатися створити безпечну атмосферу, висловлювати позитивне 
доброзичливе ставлення до дитини; 
– говорити повільно, чітко, спокійним голосом; 
– використовувати просту, зрозумілу для дитини мову; 
– часто виражати свою заінтересованість дитиною жестом (хитанням 
головою) або інтонацією; 
– переконати дитину, що вона є партнером у розмові, що її розповідь є  
важливою; 
– підтримувати відповідний зоровий контакт без надмірного, 
безперервного спостерігання за дитиною; 
– перепитати дитину, якщо не зрозумієте її висловлювань; 
– якщо дитина довгий час не відповідає на запитання, спробувати 
сформулювати його інакше; 
– гідно оцінити зусилля дитини, яка дає пояснення, але не хвалити за 
конкретні відповіді, не обіцяти винагороди; 
– для того щоб дитина розповідала про себе, слід показати готовність 
відкрити частину свого приватного життя, щоб стати для неї  більш реальною, 
ближчою людиною  (наприклад, запитуючи про тварин, розкажіть, яку 
тваринку ви мали в дитинстві або яка є у вас тепер). 
Слід уникати таких помилок: 
– не порушувати фізичного простору дитини, залишатися на безпечній 
для неї відстані; 
Обов’язково необхідно рекомендувати постраждалій особі                                
(її представнику) написати заяву. Поліцейському слід зауважити, що 
замовчування фактів домашнього насильства та недбалість у ставленні до 
власної безпеки може призвести до погіршення ситуації і становити загрозу 
життю та здоров’ю. 
Учинення будь-яких насильницьких дій у присутності дітей або 
недієздатних осіб вважається психологічним насильством відносно них та 





– не підганяти дитину, дати їй час обдумати свої відповіді; 
– не оцінювати дитину та її висловлювання; 
– не реагувати здивуванням на висловлювання дитини, навіть якщо 
вони шокують; 
– не коментувати описуваних дитиною ситуацій згідно з уявленнями 
дорослих (наприклад, Це було небезпечно для тебе або це, мабуть, було для 
тебе жахливим); 
– не змушувати дитину до відповіді, говорячи, що вона повинна щось 
знати або пам’ятати; 
– не давати дитині обіцянок, яких ви не зможете виконати; 
– не питати у скривдженої дитини, чи злочинець повинен бути 
покараний і яким чином; 
– не оцінювати близьких дитині осіб; 
– не впадати в паніку, якщо дитина виражає свої негативні емоції, 
наприклад, плаче, скажіть, що розумієте її реакцію. 
 
4.5. Оцінювання вірогідності продовження чи повторного вчинення 
домашнього насильства (оцінка ризиків) 
Порядок проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства 
визначено наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства 
внутрішніх справ України від 13.03.2019 № 369/180 «Про затвердження 
Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства» (далі 
– Порядок).  
Оцінка ризиків – оцінювання вірогідності продовження чи повторного 
вчинення домашнього насильства, настання тяжких або особливо тяжких 
наслідків його вчинення, а також смерті постраждалої особи. 
Оцінку ризиків проводить поліцейський уповноваженого підрозділу 
органу Національної поліції України (далі – уповноважений підрозділ поліції) 
за фактом вчинення домашнього насильства. 
Результати оцінки ризиків враховує поліцейський уповноваженого 
підрозділу поліції під час винесення термінового заборонного припису 
Опитувати дитину-свідка або дитину, постраждалу від домашнього 
насильства, доцільно у присутності особи, якій дитина довіряє. Відповідно 
до статті 33 Закону України «Про Національну поліцію» проведення 
опитування неповнолітніх допускається лише за участі батьків (одного 
з них), іншого законного представника або педагога. 
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стосовно кривдника, ужиття інших заходів для припинення такого насильства, 
недопущення його продовження чи повторного вчинення та надання допомоги 
постраждалим особам у порядку, визначеному законодавством. 
Оцінка ризиків проводиться за факторами небезпеки/ризиків щодо 
вчинення домашнього насильства, передбачених у формі оцінки ризиків 
вчинення домашнього насильства згідно з додатком до цього Порядку, 
шляхом спілкування/бесіди з постраждалою від такого насильства особою або 
її представником, з’ясування обставин конфлікту та виявлення чинників і 
умов, які створюють або можуть створювати небезпеку для цієї особи. 
Фактори небезпеки/ризику щодо вчинення домашнього насильства 
визначаються за результатами оцінки дій кривдника, які свідчать про 
ймовірність настання летальних наслідків у разі вчинення домашнього 
насильства, та представлені у формі оцінки ризиків вчинення домашнього 
насильства у вигляді питань, на які відповідає поліцейський уповноваженого 
підрозділу поліції за результатами спілкування з постраждалою особою, та 
загальної оцінки ситуації вчинення домашнього насильства з метою виявлення 
вірогідності продовження чи повторного вчинення домашнього насильства, 
настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а також смерті 
такої особи.   
У разі виявлення будь-яких інших чинників/обставин за результатами 
оцінки ситуації, які можуть вплинути на рівень небезпеки (ризику) вчинення 
домашнього насильства, поліцейський уповноваженого підрозділу поліції в 
позиції «Зауваження поліцейського уповноваженого підрозділу поліції щодо 
будь-яких інших чинників/обставин, які підвищують/знижують рівень загрози 
життю та здоров’ю постраждалої особи» форми оцінки ризиків вчинення 
домашнього насильства робить запис про наявність таких чинників/обставин, 
їх можливі наслідки та дає інші зауваження щодо них. 
У зв’язку з тим, що кожна окрема ситуація може мати унікальні 
чинники/обставини, які впливають на рівень небезпеки та ризик летального 
випадку, пов’язаного з насильством, не передбачені формою оцінки ризиків 
вчинення домашнього насильства, поліцейський уповноваженого підрозділу 
поліції на власний розсуд може оцінити рівень небезпеки як високий, якщо 
він/вона вважає, що постраждала особа перебуває в потенційно небезпечній 




Про наявність і можливі наслідки дії таких чинників/обставин 
поліцейський уповноваженого підрозділу поліції робить запис у відповідній 
позиції форми оцінки ризиків вчинення домашнього насильства. 
Дві відповіді «Так» на питання з № 1–6 та на будь-яку кількість питань 
з № 7–27 форми оцінки ризиків учинення домашнього насильства, а також 
якщо поліцейський уповноваженого підрозділу поліції вважає, що 
постраждала особа перебуває в ситуації, яка може спричинити її смерть або 
інші тяжкі наслідки, оцінюється як високий рівень небезпеки. 
Відповідь «Так» на одне з питань  № 1–6 та на щонайменше сім питань  
№ 7–27 або жодної стверджувальної відповіді на питання № 1–6, але не менше 
чотирнадцяти позитивних відповідей на питання № 7–27 форми оцінки 
ризиків вчинення домашнього насильства оцінюється як середній рівень 
небезпеки. 
Відповідь «Так» на одне з питань № 1–6 та не більше шести  ствердних 
відповідей на питання № 7–27 або не більше тринадцяти на питання  № 7–27 
форми оцінки ризиків вчинення домашнього насильства оцінюється як 
низький рівень небезпеки. 





Додаткові обставини при 
здійсненні оцінки ризиків 
Високий 
 2 відповіді «так» на 
запитання № 1-6; 
ствердні відповіді на 
запитання № 7-27 
 
Якщо поліцейський вважає, що 
постраждала особа перебуває в 
ситуації, яка може спричинити її 
смерть або інші тяжкі наслідки, 
оцінюється як високий рівень 
небезпеки. 
У разі високого рівня небезпеки 
поліцейський уповноваженого 
підрозділу поліції обов’язково 
виносить терміновий заборонний 
















підрозділу поліції на свій розсуд 
може оцінити ситуацію, як таку, 





(варіант № 1) 
 
 
1 відповідь «так» на 
запитання № 1-6; 
7 і більше ствердних 
відповідей на 
запитання з № 7-27. 
 
Якщо рівень небезпеки 
оцінюється як низький або 
середній, а інші 
чинники/обставини, що можуть 
вплинути на рівень небезпеки, 
відсутні, терміновий заборонний 
припис стосовно кривдника 









0 відповідей «так» на 
запитання № 1-6; 
не менше 14 
ствердних відповідей 
на запитання № 7-27 
Якщо рівень небезпеки 
оцінюється як низький або 
середній, а інші 
чинники/обставини, що можуть 
вплинути на рівень небезпеки, 
відсутні, терміновий заборонний 
припис стосовно кривдника 





1 відповідь «так» на 
питання № 1-6; 
не більше 13 
ствердних відповідей 
на запитання № 7-27. 
Якщо рівень небезпеки 
оцінюється як низький або 
середній, а інші 
чинники/обставини, що можуть 
вплинути на рівень небезпеки, 
відсутні, терміновий заборонний 
припис стосовно кривдника 





За результатами заповнення форми оцінки ризиків вчинення 
домашнього насильства  поліцейський уповноваженого підрозділу поліції 
визначає рівень небезпеки. 
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Залежно від визначеного рівня небезпеки, яка загрожує постраждалій 
особі, поліцейський уповноваженого підрозділу поліції приймає рішення 
щодо необхідності винесення термінового заборонного припису стосовно 
кривдника та застосування заходів, передбачених частиною другою статті 25 
Закону України  «Про запобігання та протидію домашньому насильству». 
Якщо поліцейський уповноваженого підрозділу поліції вважає, що 
постраждала особа потребує медичної, соціальної, психологічної, правової або 
іншої допомоги, він інформує в установленому законодавством порядку про 
це відповідний уповноважений орган (установу) у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству. 
У разі наявності декількох постраждалих осіб форма оцінки ризиків 
вчинення домашнього насильства заповнюється стосовно кожної 
постраждалої особи окремо. 
 
4.6. План особистої безпеки постраждалої особи 
Під час складання або за відмови від складання плану особистої безпеки 
слід обов’язково поінформувати постраждалих осіб про їх права та 
можливості, установи й організації, до яких можна звернутися за допомогою. 
Інформацію надати  в письмовому вигляді або залишити інформаційну 
брошуру з контактами. 
Приблизний перелік пунктів, які можуть бути відображені в плані 
особистої безпеки: 
1) зробити копії документів і ключів від квартири (машини) та заховати 
їх у надійному місці так, щоб у разі небезпеки можна було швидко вийти та 
дістатися безпечного місця, а також залишити копії в рідних (знайомих); 
2) у надійному та завжди доступному місці заховати певну суму 
грошей, важливі номери телефонів, важливі папери (документи дітей, 
На підставі роботи з постраждалими особами й оцінки ризиків 
поліцейський може скласти з особою «ПЛАН ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ» 
Після проведення оцінювання ризиків поліцейський уповноваженого 
підрозділу поліції долучає форму оцінки ризиків вчинення домашнього 
насильства до матеріалів, зібраних за фактом такого насильства. 
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документи на власність майна, медичні картки тощо), а також необхідний одяг 
і ліки, такі самі речі залишити в рідних (знайомих); 
3) домовитися зі своїми сусідами, щоб вони викликали поліцію, якщо 
почують шум і крики з вашого дому (квартири); 
4) домовитися про кодове слово під час телефонної розмови з рідними 
чи знайомими, яке свідчитиме про небезпеку та після чого вони мають 
викликати поліцію; 
5) заздалегідь домовитися з друзями, родичами про можливість 
надання тимчасового притулку в разі небезпеки. Важливо, щоб це були люди, 




V. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству 
5.1. Загальні положення 
Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству визначено в 
розділі V Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», зокрема у статті 24 (Спеціальні заходи щодо протидії 
домашньому насильству): 
До спеціальних заходів протидії домашньому насильству належать: 
1) терміновий заборонний припис стосовно кривдника; 
2) обмежувальний припис стосовно кривдника; 
3) взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним 
профілактичної роботи; 
4) направлення кривдника на проходження програми для кривдників. 
Терміновий заборонний припис стосовно кривдника – спеціальний 
захід протидії домашньому насильству, що виноситься кривднику 
уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України в разі 
існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з 
метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його 
продовження чи повторного вчинення. 
Обмежувальний припис стосовно кривдника – встановлений у 
судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи покладення 
обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований на 
забезпечення безпеки постраждалої особи. 
Взяття на профілактичний облік кривдників і проведення з ними 
профілактичної роботи – здійснення уповноваженими підрозділами органів 
Національної поліції України організаційно-практичних заходів щодо 
контролю за поведінкою кривдника з метою недопущення повторного 
вчинення домашнього насильства, дотриманням ним тимчасових обмежень 
його прав і виконанням обов’язків, покладених на нього у зв’язку з учиненням 
домашнього насильства. 
Направлення кривдника на проходження програми для кривдників 
– комплекс заходів, що формується на основі результатів оцінки ризиків і 
спрямований на зміну насильницької поведінки кривдника, формування в 
Поліцейські застосовують тільки два спеціальні заходи протидії 
домашньому насильству: терміновий заборонний припис стосовно 




нього нової, неагресивної психологічної моделі поведінки у приватних 
стосунках, відповідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, у тому 
числі до виховання дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про 
соціальні ролі й обов’язки жінок і чоловіків. 
5.2. Терміновий заборонний припис стосовно кривдника 
Терміновий заборонний припис стосовно кривдника (далі – припис) 
виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів Національної 
поліції України (далі – уповноважений підрозділ поліції) в разі існування 
безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою 
негайного припинення домашнього насильства, недопущення його 
продовження чи повторного вчинення. 
Припис є новим заходом протидії домашньому насильству, яким 
кривднику може бути заборонено чинити певну дію (дії) стосовно 
постраждалої особи.  
Припис може містити такі заходи: 
– зобов’язання залишити місце проживання (перебування) 
постраждалої особи; 
– заборона на вхід і перебування в місці проживання (перебування) 
постраждалої особи; 
– заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. 
Під час вирішення питання про винесення припису пріоритетом є 
безпека постраждалої особи. Ця вимога поширюється також на місце 
спільного проживання (перебування) постраждалої особи та кривдника 
незалежно від їх майнових прав на відповідне житлове приміщення. 
Припис складається в одному примірнику з утворенням двох копій через 
самокопіювальний папір. Оригінал припису вручається кривднику під підпис, 
перша копія – постраждалій особі або її представнику, друга копія залишається 
у працівника уповноваженого підрозділу поліції. 
Якщо домашнє насильство вчинено кількома особами, працівник 
уповноваженого підрозділу поліції виносить припис стосовно кожного 
кривдника окремо. 
ЗАЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕЛІК Є ВИЧЕРПНИМ! 
Припис виноситься строком до 10 діб за заявою постраждалої особи, а 
також за власною ініціативою працівника уповноваженого підрозділу 
поліції за результатами оцінки ризиків. 
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Якщо від домашнього насильства постраждали декілька осіб, працівник 
уповноваженого підрозділу поліції виносить припис кривднику щодо кожної 
постраждалої особи. 
Припис не може містити заходів, передбачених пунктами 1 і 2 частини 
другої статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», якщо кривдником є особа, яка на момент винесення припису не 
досягла вісімнадцятирічного віку та має спільне місце проживання 
(перебування) з постраждалою особою. 
Дія припису припиняється в разі застосування до кривдника судом 
адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або обрання 
щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою під час 
кримінального провадження. 
Кривдник, стосовно якого винесено припис, згідно з яким він повинен 
залишити місце спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, 
зобов’язаний повідомити про місце свого тимчасового перебування 
уповноважений підрозділ поліції за місцем учинення домашнього насильства. 
Повідомлення кривдника до уповноваженого підрозділу поліції про місце 
свого тимчасового перебування фіксується в журналі реєстрації повідомлень 
про місце тимчасового перебування кривдника, якому винесено терміновий 
заборонний припис стосовно кривдника. 
Працівники уповноваженого підрозділу поліції можуть у встановленому 
чинним законодавством України порядку застосовувати поліцейські заходи 
примусу для виселення з житлового приміщення кривдника, якщо припис 
передбачає зобов’язання залишити місце проживання (перебування) 
постраждалої особи, а кривдник відмовляється добровільно його залишити. 
У випадку невиконання припису кривдник несе відповідальність згідно 
зі статтею 1732 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 
Порядок винесення уповноваженими підрозділами органів Національної 
поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника 
затверджено наказом МВС України від 01.08.2018 № 654 «Про 
затвердження Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів 
Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно 
кривдника».  
 
VІ. Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього 
насильства 
Згідно статті 173-2 Вчинення домашнього насильства, насильства за 
ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або 
неповідомлення про місце свого тимчасового перебування Кодексу 
України про адміністративні правопорушення відповідальність настає за: 
– учинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто 
умисного вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, 
психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не 
спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, 
позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має 
передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана 
шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого; 
– невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої 
він винесений; 
– неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної 
поліції України про місце свого тимчасового перебування в разі винесення 
тимчасового припису. 
Учинення вказаних дій тягне за собою накладення штрафу від десяти до 
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 
роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт 
на строк до семи діб. 
Ті самі дії, учинені особою, яку протягом року було піддано 
адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною 
першою статті 173-2 тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до 
сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 
роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний 
арешт на строк до п’ятнадцяти діб. 
Згідно зі статтею 255 КУпАП складати протоколи про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтею 173-2 КУпАП, мають право 
уповноважені на те посадові особи органів Національної поліції. 
Розглядають цю категорію справ відповідно до положень статті 221 
КУпАП підвідомчі районні суди за місцем вчинення правопорушення.   
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Процесуальні вимоги до змісту протоколу про адміністративне 
правопорушення закріплено в статті 256 КУпАП та Інструкції з оформлення 
матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, 
затвердженої наказом МВС від 06.11.2015 № 1376. 
Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення 
особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюють її 
права, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 
КУпАП, у тому числі щодо обов’язкової присутності порушника при розгляді 
справи, повідомляють, що справу про адміністративне правопорушення буде 
розглянуто у строки, визначені статтею 277 КУпАП (протягом доби), про що 
робиться відмітка та ставиться підпис особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності. 
Протокол про адміністративне правопорушення підписується 
посадовою особою поліції, яка його склала, й особою, яка притягається до 
адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих 
протокол про адміністративне правопорушення може бути підписано також 
цими особами. 
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності, підписати протокол про адміністративне правопорушення в 
ньому робиться запис про це. 
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право 
подати пояснення та зауваження до змісту протоколу про адміністративне 
правопорушення та пояснення по суті адміністративного правопорушення, які 
додаються до протоколу про адміністративне правопорушення, а також 
викласти мотиви своєї відмови підписати його. 
Якщо особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне 
правопорушення, не володіє українською мовою, протокол про 
адміністративне правопорушення складається за участю перекладача. 
 
Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох 
примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається 
до адміністративної відповідальності. 
 
VII. Взаємодія суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі 
Порядок взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658. 
Дія цього порядку поширюється на суб’єктів, визначених статтею 6 
Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та 
статтею 71 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, 
які перебувають в Україні на законних підставах). 
Стаття 6 Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству»: 
1. Суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, є: 
– спеціально уповноважені органи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству; 
– інші органи та установи, на які покладаються функції із здійснення 
заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 
– загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб; 
– громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 
перебувають в Україні на законних підставах. 
2. Спеціально уповноваженими органами у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству є: 
– центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 
– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 
– Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації, у тому числі їх структурні підрозділи, до повноважень яких 
належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству; 
– сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради, 
їх виконавчі органи, до повноважень яких належить здійснення заходів у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству. 
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3. До інших органів та установ, на які покладаються функції із 
здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 
належать: 
– служби у справах дітей; 
– уповноважені підрозділи органів Національної поліції України; 
– органи управління освітою, навчальні заклади, установи та 
організації системи освіти; 
– органи охорони здоров’я, установи та заклади охорони здоров’я; 
– центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 
– суди; 
– прокуратура; 
– уповноважені органи з питань пробації. 
4. До загальних служб підтримки постраждалих осіб належать заклади, 
які, у тому числі, надають допомогу постраждалим особам: 
– центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
– притулки для дітей; 
– центри соціально-психологічної реабілітації дітей; 
– соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка); 
– центри соціально-психологічної допомоги; 
– територіальні центри соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг); 
– інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги 
постраждалим особам. 
До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать 
притулки для постраждалих осіб, центри медико-соціальної реабілітації 
постраждалих осіб, call-центр з питань запобігання та протидії домашньому 
насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, 
мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам та 
особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, а також заклади та 
установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, які 
постраждали від насильства за ознакою статі. 
5. У здійсненні заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству, зокрема виявленні фактів домашнього насильства, наданні 
допомоги та захисту постраждалим особам, можуть брати участь 
підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, 
громадські об’єднання та іноземні неурядові організації, фізичні особи – 
підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають 
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соціальні послуги, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги, у 
тому числі послуги патронату над дітьми. 
Стаття 71 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків»: 
Суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
насильству за ознакою статі, є:  
– спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;  
– органи  виконавчої влади, зокрема уповноважені підрозділи органів 
Національної поліції України, місцеві державні адміністрації (у тому числі їх 
структурні підрозділи з питань сім’ї,  служби  у справах дітей, органи 
управління освітою, органи охорони здоров’я тощо);  
– органи місцевого самоврядування (у тому числі виконавчі органи  
сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення)  рад та 
їх структурні підрозділи з питань сім’ї, служби у справах дітей, органи  
управління освітою, органи охорони здоров’я тощо);  
– центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;  
– суди;  
– прокуратура;  
– загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб;  
– громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 
перебувають в Україні на законних підставах.  
До загальних служб підтримки постраждалих осіб належать заклади та 
установи, які, у тому числі, надають допомогу постраждалим особам (центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, притулки для дітей, центри 
соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційні центри 
(дитячі містечка), центри соціально-психологічної допомоги, територіальні 
центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) тощо).  
До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать 
притулки для постраждалих осіб, центри медико-соціальної реабілітації  
постраждалих осіб, кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому  
насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, 
мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для  постраждалих осіб 
та осіб, які постраждали від домашнього насильства, а також заклади та 
установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, які 
постраждали від домашнього насильства.  
Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
насильству за ознакою статі, забезпечують формування та внесення 
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відомостей до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі відповідно до вимог статті 16 Закону України 
«Про  запобігання  та протидію домашньому насильству». 
У здійсненні заходів у сфері запобігання та протидії насильству за 
ознакою статі, виявленні фактів насильства за ознакою статі, наданні  
допомоги та захисту постраждалим особам можуть брати участь підприємства, 
установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання 
та іноземні неурядові організації, фізичні особи – підприємці, які відповідають 
критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичні 
особи, які надають соціальні послуги, у тому числі послуги патронату над 
дітьми. 
Згідно із Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі 
(далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22 серпня 2018 року № 658 до завдань запобігання насильству належать: 
– визначення стану, причин і передумов поширення насильства; 
– підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, 
причини та наслідки насильства; 
– сприяння розумінню суспільством природи насильства, його 
непропорційного впливу на жінок і чоловіків, зокрема на осіб з інвалідністю, 
вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку; 
– формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких 
моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед 
дітей, усвідомлення насильства як порушення прав людини; 
– викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та 
обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них 
ґрунтуються; 
– заохочення всіх членів суспільства, насамперед чоловіків, до 
активного сприяння запобіганню насильству. 
Завданнями у сфері протидії насильству є: 
1) ефективне виявлення й узгоджене реагування на факти вчинення 
насильства з урахуванням результатів оцінки ризиків, що загрожують 
постраждалій особі, своєчасне взаємне інформування суб’єктів і направлення 
постраждалої особи до служб підтримки постраждалих осіб; 
2) дієва допомога і захист постраждалих осіб, забезпечення 
відшкодування шкоди, заподіяної насильством, з урахуванням віку, стану 
здоров’я, статі, релігійних переконань, етнічного походження, спеціальних 
потреб таких осіб. Допомога постраждалим особам надається за місцем 
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звернення і не повинна залежати від факту звернення таких осіб до 
правоохоронних органів чи суду, від їх участі у кримінальному, 
адміністративному або цивільному провадженні; 
3) належне розслідування фактів насильства, своєчасне й ефективне 
вжиття стосовно кривдника спеціальних заходів у сфері протидії насильству 
та контроль за їх виконанням, притягнення кривдників до передбаченої 
законом відповідальності і зміна їх поведінки. 
У разі звернення до уповноваженого підрозділу органу Національної 
поліції особи, яка заявляє, що постраждала від насильства, посадова особа 
такого органу: 
1) приймає заяву від постраждалої особи та реєструє її в журналі 
єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 
та інші події; 
2) для організації надання медичної допомоги постраждалій особі (у разі 
потреби) залежно від її стану викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної 
допомоги або інформує відповідний заклад охорони здоров’я; 
3) для невідкладного надання психологічної допомоги інформує 
відповідний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центр 
соціально-психологічної допомоги, притулок для постраждалих осіб або 
мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги постраждалим особам (у 
тому числі шляхом виклику психолога), у разі потреби направляє її до 
притулку для постраждалих осіб або іншого закладу, що надає послугу 
притулку; 
4) у випадку, якщо постраждалою від насильства особою або 
кривдником є дитина чи постраждала особа звернулася разом із дитиною не 
пізніше однієї доби, інформує відповідну службу у справах дітей за допомогою 
телефонного зв’язку, електронної пошти; 
Взаємне інформування про факти насильства у випадках, передбачених 
Законами України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та 
порядком, проводиться не пізніше однієї доби за допомогою телефонного 
зв’язку, електронної пошти з подальшим письмовим підтвердженням, 
а після запровадження Єдиного державного реєстру випадків домашнього 





5) інформує постраждалу особу та/або її законного представника (у разі, 
коли такий представник не є кривдником) про її права та соціальні послуги, 
якими вона може скористатися, можливість відшкодування кривдником 
завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної фізичному та психічному 
здоров’ю, винесення щодо кривдника термінового заборонного припису, 
можливі процесуальні рішення, пов’язані з розглядом факту вчинення 
стосовно неї насильства, у тому числі пов’язані із затриманням, арештом 
кривдника або його звільненням; 
6) у разі наявності обґрунтованої підозри вчинення насильства та після 
підтвердження такого факту шляхом проведення перевірки з урахуванням 
результатів оцінки ризиків не пізніше однієї доби за допомогою телефонного 
зв’язку, електронної пошти інформує уповноважених осіб, визначених 
абзацом першим пункту 20 або пунктом 23 Порядку; 
7) у випадку, якщо постраждалою від насильства особою або 
кривдником є недієздатна особа або особа, цивільна дієздатність якої 
обмежена: 
– протягом доби інформує уповноважену посадову особу, визначену 
абзацом першим пункту 20 або пунктом 23 Порядку, за допомогою 
телефонного зв’язку, електронної пошти; 
– залучає посадових осіб районної, районної у містах Києві і 
Севастополі держадміністрації або виконавчого органу сільської, селищної, 
міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, у тому числі об’єднаної 
територіальної громади, до відвідування недієздатної особи чи особи, цивільна 
дієздатність якої обмежена, за місцем її проживання та до перевірки 
інформації про факт вчинення насильства стосовно особи; 
– уживає заходів для належного реагування поліцейських на факт 
насильства та його припинення. До виїзду на місце події можуть залучатися 
представники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, мобільних 
бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, фахівці із 
соціальної роботи; 
– забезпечує взяття на профілактичний облік кривдників і проводить з 
ними профілактичну роботу в порядку, визначеному законодавством; 
– протягом доби інформує уповноважених осіб, визначених абзацом 
першим пункту 20 або пунктом 23 Порядку, про отримання повідомлення від 
суду про видачу або продовження обмежувального припису кривднику, 
ухвалення рішення суду про направлення кривдника на проходження 




– у разі надходження від уповноважених осіб, визначених абзацом 
першим пункту 20 або пунктом 23 Порядку, письмового повідомлення про 
неприбуття кривдника для проходження програми для кривдників або 
ухилення від проходження програми без поважних причин вживає заходів для 
належного реагування на такі факти та притягнення кривдника до 
відповідальності згідно із законодавством; 
– забезпечує контроль за виконанням кривдниками спеціальних 
заходів протидії насильству відповідно до Закону України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству». 
У разі звернення до уповноваженого підрозділу органу Національної 
поліції особи, яка заявляє про факт насильства стосовно іншої особи, або 
надходження інформації від інших суб’єктів щодо отримання заяви чи 
повідомлення про вчинення насильства посадова особа цього органу: 
– приймає письмове повідомлення; 
– уживає заходів для належного реагування уповноваженого 
підрозділу органу Національної поліції на факт насильства та його 
припинення. До відвідування місця події можуть залучатися представники 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, мобільних бригад 
соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, фахівці із 
соціальної роботи; 
– у разі наявності обґрунтованої підозри вчинення насильства після 
підтвердження такого факту шляхом проведення перевірки відповідної 
інформації та оцінки ризиків не пізніше однієї доби інформує уповноважену 
особу, визначену абзацом першим пункту 20 або пунктом 23 Порядку, за 
допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти; 
– у разі підтвердження факту насильства вживає інших заходів 
стосовно постраждалої особи та кривдника відповідно до пункту 36 цього 
порядку. 
Передбачені заходи здійснюються також у разі виявлення 
уповноваженим підрозділом органу Національної поліції фактів насильства. 
Окремі аспекти щодо повноважень суб’єктів, що здійснюють заходи у 
сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі 
1. Суди – потерпілі мають право на подання позовів щодо 
відшкодування збитків, заподіяних у результаті домашнього насильства, 
отримання обмежувального припису стосовно кривдника, а також на подання 




2. Служби у справах дітей приймають і розглядають заяви та 
повідомлення про домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, у 
тому числі повідомлень, що надійшли до кол-центру з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству 
стосовно дітей. 
3. Установи і заклади охорони здоров’я повідомляють уповноважені 
підрозділи органів Національної поліції про виявлення ушкоджень, що могли 
виникнути внаслідок вчинення домашнього насильства. 
4. Центри безоплатної правової допомоги – особи, постраждалі від 
домашнього насильства, мають право на безкоштовну вторинну правову 
допомогу. Контакти центрів на сайті https://legalaid.gov.ua або на сайті 
Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/news/info/adresi-tsentriv-z-
nadannya-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi. Єдиний телефонний номер системи 
безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. 
5. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – постраждалі  
особи мають право отримати необхідні психологічні, соціальні послуги і 
консультації та допомогу. Контакти можна знайти на сайті Міністерства 
соціальної політики України https://www.msp.gov.ua в розділі «Громадянам» / 
«Запобігання та протидія домашньому насильству та жорстокому поводженню 
з дітьми» / «Інші» / «Довідкові матеріали». 
6. Центри соціально-психологічної допомоги надають в умовах 
цілодобового стаціонару допомогу та тимчасовий притулок особам, які 
опинилися у складних життєвих обставинах і потребують тимчасового 
притулку, в разі відсутності у зазначених осіб засобів до існування. 
Максимальний строк перебування особи в центрі становить 90 діб. Мобільні 
групи видають направлення постраждалій особі до центру за попереднім 
узгодженням з керівником та наявності вільних місць (ця умова є 
обов’язковою).  
7. Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги надають 
екстрену та планову соціально-психологічну допомогу постраждалим, у тому 
числі особам до 18 років, шляхом реагування та виїзду на випадки домашнього 
насильства у спеціально організованому транспорті або у спеціально 
відведеному/адаптованому приміщенні на базі центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. Мобільні групи поліції інформують, а у випадку 




8. Притулки для постраждалих від домашнього насильства. Якщо 
через ситуацію насильства постраждалій особі немає де жити, вона може 
отримати тимчасове житло у притулку. 
9. Кризові центри надають юридичну, психологічну й інші види 
допомоги як потерпілим від насильства, так і особам, які вчинили насильство. 
Наприклад, у центрах можна пройти програми, що допомагають кривдникам 
контролювати агресивну поведінку. 
10. Громадські та релігійні організації – у більшості регіонів є такі 
організації, що надають юридичні та психологічні консультації особам, які 
зазнають домашнього насильства. 
11. Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань 
протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому 
насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, 
основними завданнями якого є забезпечення належного реагування в межах 
компетенції на звернення громадян про факти домашнього насильства,  
інформування та консультування з питань запобігання та протидії 
домашньому насильству та інші. Звернення приймаються за скороченим 















Контакти найближчих установ та організацій можна дізнатись за 
телефоном Національної «гарячої лінії» з протидії домашньому 













про адміністративне правопорушення  












В ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Єнській відділ поліції 
просп. Любові Малої, 49, м. Єнськ, 61000 
тел./факс (057) 734-91-71 
e-mail: en_police@ukr.net  
 
 ___.01.2019   № _______/999-89/20-2019 
На № ____________ від ___.___.201__ 
 Голові Єнського міського суду  
Сергію СИДОРОВУ 





Шановний пане Сергію! 
 
 
Відповідно до ст. 221 КУпАП надсилаю для розгляду та ухвалення  
рішення по справі про адміністративне правопорушення № 5/999/86-2019 за 
протоколом про адміністративне правопорушення АА № 000001, складеним 
01.01.2019 за ч.1 ст. 173-2 КУпАП відносно гр. Петрова Петра Петровича, 
01.01.1980 р.н., який проживає за адресою: м. Єнськ, вул. Весняна, буд. 5, кв. 7. 
З метою облікування в інформаційній підсистемі «Адмінпрактика» 
інформаційного порталу Національної поліції України прошу повідомити на 
нашу адресу про ухвалене рішення. 
 
Додаток: справа про адміністративне правопорушення № 5/999/86-2019 
на ____  аркушах. 
 
 
 З повагою 
начальник відділу  












Іванов  (057) 734 9156 
 
 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 












про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 1732 КУпАП 
 
відносно гр. Петрова Петра Петровича, 01.01.1980 р.н.,  
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до протоколу про адміністративне правопорушення АА № 000001 складеного 
01.01.2019  за ч. 1 ст. 1732 КУпАП відносно  
гр._Петрова Петра Петровича_ 
Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 
Стаття 10 Конституції України  
Державною мовою в Україні є українська мова. 
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України. 
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов 
національних меншин України. 
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. 
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається 
законом. 
 
Стаття 55 Конституції України 
Права і свободи людини і  громадянина  захищаються судом. 
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини. 
Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту 
звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і 
свободи від порушень і протиправних посягань. 
 
Стаття 56 Конституції України 
Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 
самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. 
 
Стаття 59 Конституції України 
Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога 
надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. 
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при 
вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. 
 
Стаття 63 Конституції України  
Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, 
членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. 
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. 
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, 
які визначені законом і встановлені вироком суду. 
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Стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з 
матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді 
справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який 
за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної 
особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє 
мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про 
адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто 
лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і 
якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особливості розгляду 
справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 
зафіксовані в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування 
транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), 
встановлюються статтями 279-1-279-4 цього Кодексу. 
При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 
першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172-4 - 172-9, 173, 173-2, частиною третьою статті 
178, статтями 185, 185-1, статтями 185-7, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки 
на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи 
міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) 
піддано приводу. 
Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує 
справу, є обов'язковою. 
 
Ознайомлений (-на)       _______________     (Петров П.П. )                01.01.2019 





НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Єнській відділ поліції 
 
01.01. 2019                                                                    м. Єнськ 
 
Дільничний офіцер поліції сектору превенції патрульної поліції Єнського 
відділу поліції ГУНП в Єнській області лейтенант поліції Іванов С.С. відповідно 
до ст. 33 Закону України «Про Національну поліцію» за участі ____________ 
____________ (у разі опитування неповнолітнього зазначається, у присутності 
кого прийняте пояснення – батьки, законні представники, педагог)                                                                                                                      
прийняв пояснення від: 
П.І.Б.:   Петров Петро Петрович________________________________________ 
дата народження:         01.01.1980, сімейний стан ______одружений___________ 
місце реєстрації: м. Єнськ, вул. Весняна, буд.  5 кв. _7_______________________                                    
місце мешкання: м. Єнськ, вул.  Квіткова, буд. 3, кв. 8______________________ 
місце роботи, посада: ТОВ «Авто-люкс», водій_____________________ 
____________________________________________________________________  
документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина України МО-999999, 
виданий Єнським ВП ГУНП в Єнській області 01.01.1998_____________ 
телефон: 090-999-99-99_____ 





  Зі змістом ст. 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за 
відмову надавати пояснення відносно себе, членів сім’ї та близьких родичів, коло 
яких визначено Законом) ознайомлений (а) 01.01.2019 та згідно зі ст. 10 
Конституції України пояснення бажаю надавати __українською__ мовою.   
 
Також роз’яснено, що опитування проводиться на підставі  
документування скоєного домашнього насильства                                                        . 
                                             
_____________ (підпис) 
 
По суті заданих питань пояснюю що я за вищевказаною адресою мешкаю 
разом із дружиною Петровою Тетяною Петрівною, 01.01.1981 р.н. У ніч на 
01.01.2019 ми з дружиною святкували Новий рік, і я вживав алкогольні напої. 
Приблизно о 04:00 год. 01.01.2019 дружина лягла спати, а я продовжував 
уживати горілку та дивитися телевізор. Близько 08:00 год. 01.01.2019 дружина 
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почала робити мені зауваження щодо гучності телевізора та вимагала лягти 
спати.  
Мене це роздратувало, я почав сваритися у процесі чого висловлювався на 
адресу дружини нецензурною лайкою, ображав, залякував спричинити тілесні 
ушкодження та робив різкі рухи у її бік, залякував вигнати з дому, а також 
погрожував вбити. Через це дружина викликала наряд 
поліції.______________________________________________________________ 






ДОП СП ПП Єнського ВП 
ГУНП в Єнській області 










про наявність інформації щодо притягнення до відповідальності  
 
 
Складається у довільній формі та повинна містити інформацію наступного 
змісту: 
 
1. Прізвище, ім’я, по-батькові особи правопорушника; 
2. Дата народження; 
3. Місце проживання; 
4. Наявну інформацію про притягнення до адміністративної 
відповідальності протягом поточного року; 
5. Іншу наявну інформацію про факти вчинення домашнього насильства 




ДОП СП ПП Єнського ВП 
ГУНП в Єнській області 





НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Єнській відділ поліції 
 
01.01. 2019                                                                     м. Єнськ 
 
Дільничний офіцер поліції сектору превенції патрульної поліції Єнського 
відділу поліції ГУНП в Єнській області лейтенант поліції Іванов С.С. відповідно 
до ст. 33 Закону України «Про Національну поліцію» за участю 
_____________________________(у разі опитування неповнолітнього 
зазначається у присутності кого прийняте пояснення – батьки, законні 
представники, педагог)                                                                                                                                 
прийняв пояснення від: 
П.І.Б.: Петрова Тетяна Петрівна________________________________________ 
дата народження: 01.01.1981              сімейний стан ______заміжня_____________ 
місце реєстрації:  м. Єнськ, вул. Весняна, буд.  5 кв. 7________________________   
місце мешкання:  м. Єнськ, вул. Квіткова, буд. 3, кв. 8________________________ 
місце роботи, посада: ТОВ «Авто-люкс», диспетчер________________________  
документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина України МО 999999, 
виданий Єнським ВП ГУНП в Єнській області 01.01.1998_______________ 
телефон: ____090-999-99-99 





  Зі змістом ст. 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за 
відмову надавати пояснення відносно себе, членів сім’ї та близьких родичів, коло 
яких визначено Законом) ознайомлений (а) 01.01.2019 та згідно зі ст. 10 
Конституції України пояснення бажаю надавати українською мовою.  Також 
роз’яснено, що опитування проводиться на підставі  документування скоєного 
відносно неї домашнього насильства. 
         
       _______________(підпис) 
 
По суті заданих питань пояснюю, що я за вищевказаною адресою мешкаю 
разом із чоловіком Петровим Петром Петровичем, 01.01.1980 р.н. упродовж 5 
років. У ніч на 01.01.2019 ми з чоловіком святкували Новий рік і він вживав 
алкогольні напої, о 04:00 год. 01.01.2019 я лягла спати, а чоловік продовжував 
уживати горілку та дивитись телевізор. Близько 08:00 год. 01.01.2019 я 
прокинулася від гучності телевізора і попросила чоловіка його вимкнути та 
лягти спати, оскільки він вже перебував у стані сильного алкогольного 
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сп’яніння. На мої прохання та вимоги чоловік почав сваритися в процесі чого 
висловлювався на мою адресу нецензурною лайкою, ображав, залякував 
спричинити тілесні ушкодження та робив різкі рухи у мій бік, залякував вигнати 
з дому, а також погрожував вбити.  
На мої зауваження припинити свої дії чоловік не реагував і ще дужче 
починав сваритись. Я дуже злякалась і зрозуміла, що сама не впораюся з 
агресією чоловіка та викликала наряд поліції.__________ 




ДОП СП ПП Єнського ВП 
ГУНП в Єнській області 













































НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Єнській відділ поліції 
 
01.01. 2019                                                                     м. Єнськ 
 
Дільничний офіцер поліції сектору превенції патрульної поліції Єнського 
відділу поліції ГУНП в Єнській області лейтенант поліції Іванов С.С. відповідно 
до ст. 33 Закону України «Про Національну поліцію» за участі 
________________________(у разі опитування неповнолітнього зазначається у 
присутності кого прийнято пояснення – батьки, законні представники, педагог)                                                                                                                                    
прийняв пояснення від: 
П.І.Б.  Король Іван Степанович                                                                                                           
дата народження: 01.01.1983   сімейний стан: одружений                                           
місце реєстрації: м. Єнськ, вул. Квіткова, буд. 3, кв. 7________________________  
місце мешкання: м. Єнськ, вул. Квіткова, буд. 3, кв. 7________________________                                                                        
місце роботи, посада: не працює               _________________________ 
____________________________________________________________________  
документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина України МО 999999, 
виданий Єнським ВП ГУНП в Єнській області 01.01.1998________________ 
телефон: ____090-999-99-99____ 





  Зі змістом ст. 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за 
відмову надавати пояснення відносно себе, членів сім’ї та близьких родичів, коло 
яких зазначено Законом) ознайомлений (а) 01.01.2019 та згідно зі ст. 10 
Конституції України, пояснення бажаю надавати українською мовою.  Також 
роз’яснено, що опитування проводиться на підставі  документування скоєного 
сусідом  домашнього насильства________________________________________ 
                                         
______________ (підпис) 
 
По суті заданих питань пояснюю, що я за вищевказаною адресою мешкаю 
сам. У  ніч на 01.01.2019 я знаходився вдома. Приблизно до 03:00 я дивився по 
телевізору новорічні передачі потім ліг спати. Близько 08:00, 01.01.2019 я почув 
крики, які доносились із сусідської квартири № 8 де проживає родина Петрових. 
По голосу я впізнав Петрова Петра Петровича, який сварився та гучно 
висловлювався нецензурною лайкою на адресу своєї дружини Петрової Тетяни 
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Петрівни, я чув як він погрожував у грубій формі спричинити їй тілесні 
ушкодження, вигнати з дому, а також погрожував вбити.  
Також я чув, як Тетяна Петрівна прохає його заспокоїтися. Подія 
відбувалася приблизно протягом пів години та була припинена працівниками 
поліції. 
З моїх слів записано вірно,  мною прочитано. 
           
_______________(підпис) 
Пояснення прийняв: 
ДОП СП ПП Єнського ВП 
ГУНП в Єнській області 








НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Єнській відділ поліції 
 
01.01. 2019                                                                     м. Єнськ 
 
Дільничний офіцер поліції сектору превенції патрульної поліції Єнського 
відділу поліції ГУНП в Єнській області  лейтенант поліції Іванов С.С. відповідно 
до ст. 33 Закону України «Про Національну поліцію» за участю                                           
(у разі опитування неповнолітнього зазначається у присутності кого прийняте 
пояснення – батьки, законні представники, педагог)                                                                                      
прийняв пояснення від: 
П.І.Б. Руда Ганна Михайлівна___________________________________________   
дата народження: 01.01.1965___ сімейний стан: ______заміжня______________ 
місце реєстрації: м. Єнськ, вул. Квіткова, буд. 3, кв. 4________________________  
місце мешкання: м. Єнськ, вул. Квіткова, буд. 3, кв. 4________________________ 
місце роботи, посада: Єнська ЗОШ № 2, вчитель молодших класів _____________  
документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина України МО 999999, 
виданий Єнським ВП ГУНП в Єнській області 01.01.1998________________ 
телефон: 090-999-99-99 





  Зі змістом ст. 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за 
відмову надавати пояснення відносно себе, членів сім’ї та близьких родичів, коло 
яких визначено Законом) ознайомлений (а) 01. 01. 2019 та згідно зі ст. 10 
Конституції України пояснення бажаю надавати українською__ мовою.  Також 
роз’яснено, що опитування проводиться на підставі  документування скоєного 
сусідом  домашнього насильства______________ 
                                         
________________ (підпис) 
 
По суті заданих питань пояснюю що я за вищевказаною адресою мешкаю 
з родиною (чоловіком та неповнолітньою донькою). У ніч на 01.01.2019 вся 
родина знаходилася вдома та святкувала Новий рік. Приблизно о 04:00 год.  ми 
всі лягли спати. Близько 08:00 год. 01.01.2019 ми з чоловіком почули крики, які 
доносились із сусідської квартири № 8 де проживає родина Петрових. По голосу 
я впізнала Петрова Петра Петровича, який сварився та гучно висловлювався 
нецензурною лайкою на адресу своєї дружини Петрової Тетяни Петрівни, я чула 
як він погрожує у грубій формі спричинити їй тілесні ушкодження, вигнати з 
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дому, а також погрожував вбити. Також я чула, як Тетяна Петрівна прохає 
його заспокоїтися. 
 Подія відбувалася приблизно протягом пів години та була припинена 
працівниками поліції. Раніше сварок між подружжям Петрових я не помічала. 





ДОП СП ПП Єнського ВП 
ГУНП в Єнській області 

















Дільничному офіцеру поліції  
СП ПП Єнського ВП ГУНП  
в Єнській області  
Іванову С.С. 
Петрової Тетяни Петрівни, 
01.01.1981 р.н., мешкає: м. Єнськ, 




про винесення термінового заборонного припису 
 
Прошу Вас у відповідності до ст. 25 Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» винести терміновий заборонний припис 
стосовно кривдника моєму чоловікові Петрову Петру Петровичу, 01.01.1980 р.н., 
який 01.01.2019 близько 8.00 години ранку вчинив зі мною сварку, 
висловлювався на мою адресу нецензурною лайкою, ображав, залякував і 
погрожував вбити. 

























ФОРМА ОЦІНКИ РИЗИКІВ 
ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 
Дата: 
01.01.2019 
поліцейський уповноваженого підрозділу поліції (П. І. Б., звання, посада, орган 
поліції)  
Іванов Сергій Сергійович, лейтенант поліції, дільничний офіцер поліції сектору 
превенції патрульної поліції  Єнського відділу поліції ГУНП в Єнській області   
Постраждала особа: стать:  Ч/˅ Ж, (П. І. Б.) Петрова Тетяна Петрівна 
____________________________________________________________________________________ 
Кривдник: стать: ˅Ч/  Ж, (П. І. Б.) Петрову Петру Петровичу______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
У яких стосунках перебуває кривдник з постраждалою особою: _____чоловік__________________                        
(інформація зазначається згідно зі статтею 3 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству») 
Місце (адреса) проведення оцінювання ризиків: 
м. Єнськ, вул. Квіткова, буд. 3, кв. 8 
Чи вдалося поліцейському 
уповноваженого підрозділу поліції 
провести спілкування/бесіду? 
˅ Так  Ні  
Чи постраждала особа відмовилася від 
спілкування/бесіди? 
 Так ˅ Ні  
1. Чи кривдник колись погрожував 
застосувати та/або застосовував зброю або 
інші предмети, які можуть спричинити 
шкоду життю та здоров’ю постраждалої 
особи та/або її дітям? 
 Так ˅Ні  Без відповіді / Невідомо 
2. Чи кривдник погрожував вбити 
постраждалу особу та/або її дітей? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / Невідомо 
3. Чи допускає постраждала особа, що 
кривдник може спробувати вбити 
постраждалу особу та/або її дітей? 
 Так  Ні ˅ Без відповіді / Невідомо 
4. Чи кривдник коли-небудь душив 
постраждалу особу, або передавлював їй 
горло, або намагався це зробити? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
5. Чи кривдник застосовував раніше 
фізичне насильство, яке мало наслідки 
спричинення середнього та/або тяжкого 
ступеня тілесних ушкоджень? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
6. Чи застосовувався протягом останнього 
року до кривдника терміновий 




7. Чи кривдник має зброю та/або може її 
легко дістати і застосувати? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
8. Чи кривдник схильний до сильних 
та/або постійних ревнощів та чи 
контролює більшу частину повсякденного 
життя постраждалої особи? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / Невідомо 
9. Чи висловлював кривдник наміри 
та/або намагався вчинити самогубство?  
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
10. Чи кривдник залякував, переслідував 
або погрожував постраждалій особі та/або 
її дітям? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / Невідомо 
11. Чи здійснював кривдник напади на 
постраждалу особу та/або її дітей за 
межами домашнього середовища?  
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
12. Чи утримував кривдник постраждалу 
особу та/або її дітей проти її волі в 
певному місці або будь-яким іншим 
чином обмежував свободу, у тому числі 
свободу в спілкуванні? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
13. Чи вплинула поведінка кривдника на 
безпеку постраждалої особи та/або 
безпеку її дітей? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / Невідомо 
14. Чи кривдник має алкогольну 
залежність або зловживає алкогольними 
напоями? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / Невідомо 
15. Чи кривдник має наркотичну 
залежність або зловживає наркотичними 
речовинами? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
16. Чи кривдник коли-небудь погрожував 
вбити, вбив або завдавав навмисно шкоди 
домашній та/або іншій тварині? 
˅ Так  Ні ˅ Без відповіді / Невідомо 
17. Чи кривдник вчиняв щодо 
постраждалої особи фізичне та/або 
сексуальне насильство, коли вона була 
вагітна або з новонародженою 
дитиною/немовлям? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
18 Чи кривдник має фінансові проблеми?  Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
19. Чи є постраждала особа та/або її діти 
економічно залежною(ними) від 
кривдника? 
 Так  Ні  Без відповіді / Невідомо 
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20. Чи були випадки після одруження або 
проживання разом, коли кривдник 
покидав на тривалий час (не менше ніж на 
10 діб) сім’ю без причини та без надання 
пояснень?  
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
21. Чи є у постраждалої особи дитина/діти 
від іншого шлюбу, про яких кривдник 
знає та/або нещодавно дізнався? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
22. Чи перебуває сім’я постраждалої 
особи під соціальним супроводом? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
23. Чи видавав суд кривднику 
обмежувальний припис? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
24. У разі видачі кривднику 
обмежувального припису, чи порушував 
він заходи тимчасового обмеження прав 
кривдника або покладення на нього 
обов’язків, передбачених таким 
приписом? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / Невідомо 
25. Чи відомо постраждалій особі про 
притягнення кривдника до кримінальної 
відповідальності за вбивство, 
спричинення тілесних ушкоджень, 
зґвалтування та/або інші злочини проти 
статевої свободи та статевої 
недоторканості особи?  
(якщо так, необхідне виділити або 
підкреслити) 
 Так ˅Ні  Без відповіді / Невідомо 
26. Чи кривдник виганяв постраждалу 
особу та/або її дітей з місця проживання 
та/або погрожував здійснити такі дії? 
˅Так  Ні  Без відповіді / Невідомо 
27. Чи є щось додаткове, що змушує 
постраждалу особу турбуватися про її 
безпеку? 
˅Так  Ні  Без відповіді / Невідомо 








Чи здійснювала постраждала особа 
телефонний дзвінок або консультувалася з 
 Так ˅Ні  Без відповіді / Невідомо 
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експертами національної гарячої лінії з 
питань запобігання домашньому 
насильству, торгівлі людьми і ґендерної 
дискримінації або дитячої гарячої лінії 
Зауваження поліцейського уповноваженого підрозділу поліції щодо будь-яких інших 










Підпис поліцейського уповноваженого підрозділу поліції, який провів оцінку ризиків: _________ 
дата 01 січня 2019 року 
Поліцейським уповноваженого підрозділу поліції визначено рівень небезпеки: 
високий - ; 
середній - ˅ 
низький - ; 
Терміновий заборонний припис стосовно кривдника винесено: ˅ТАК/  НІ 





















про адміністративне правопорушення  



















В ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Єнській відділ поліції 
просп. Любові Малої, 49, м. Єнськ, 
61000 
тел./факс (057) 734-91-71 
e-mail: en_police@ukr.net  
10.03.2019   № _______/999-89/20-2019 
На № ____________ від ___.___.201__ 
 Голові Єнського міського суду  
Сергію СИДОРОВУ 






Шановний пане Сергію! 
 
 
Відповідно до ст. 221 КУпАП надсилаю для розгляду та ухвалення  
рішення по справі про адміністративне правопорушення № 7/999/86-2019 за 
протоколом про адміністративне правопорушення АА № 000002, складеним 
08.03.2019 за ч. 2 ст. 1732 КУпАП відносно гр. Петрова Петра Петровича, 
01.01.1980 р.н., який проживає за адресою: м. Єнськ, вул. Весняна, буд. 5, кв. 7. 
З метою облікування в інформаційній підсистемі «Адмінпрактика» 
інформаційного порталу Національної поліції України прошу повідомити на 
нашу адресу про ухвалене рішення. 
 
Додаток: справа про адміністративне правопорушення № 7/999/86-2019 на 




начальник відділу  







Іванов  (057) 734 9156 
 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 












про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 1732 КУпАП 
 
відносно гр. Петрова Петра Петровича, 01.01.1980 р.н.,  














Почато:  09        03         2019 року 
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Опис склав:  
ДОП відділу (сектору) превенції патрульної поліції2 
Єнського ВП ГУНП у Єнській області 
лейтенант поліції             ___________           І.І. Іванов 
                                                                                                                
    (підпис) 
 





до протоколу про адміністративне правопорушення АА № 000001 
складеного 08.03.2019  за ч. 2 ст.1732 КУпАП відносно  
гр. Петрова Петра Петровича 
Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 
Стаття 10 Конституції України  
Державною мовою в Україні є українська мова. 
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України. 
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов 
національних меншин України. 
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. 
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається 
законом. 
 
Стаття 55 Конституції України 
Права і свободи людини і  громадянина  захищаються судом. 
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини. 
Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту 
звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і 
свободи від порушень і протиправних посягань. 
 
Стаття 56 Конституції України 
Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 
самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. 
 
Стаття 59 Конституції України 
Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога 
надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. 
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при 
вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. 
 
Стаття 63 Конституції України  
Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, 
членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. 
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. 
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Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, 
які визначені законом і встановлені вироком суду. 
 
Стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з 
матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді 
справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який 
за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної 
особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє 
мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про 
адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто 
лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і 
якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особливості розгляду 
справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 
зафіксовані в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування 
транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), 
встановлюються статтями 279-1-279-4 цього Кодексу. 
При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 
першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172-4 - 172-9, 173, 173-2, частиною третьою статті 
178, статтями 185, 185-1, статтями 185-7, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки 
на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи 
міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) 
піддано приводу. 
Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує 
справу, є обов'язковою. 
 
Ознайомлений (-на)    _____________           (Петров П.П.)              ___.___.2019 








НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Єнській відділ поліції 
 
08.03. 2019                                                                              м. Єнськ 
 
Дільничний офіцер поліції сектору превенції патрульної поліції Єнського 
відділу поліції ГУНП в Єнській області лейтенант поліції Іванов І.І. відповідно 
до ст. 33 Закону України «Про Національну поліцію» за участі 
___________________________(у разі опитування неповнолітнього 
зазначається, у присутності кого прийняте пояснення – батьки, законні 
представники, педагог)  
прийняв пояснення від: 
П.І.Б.:  Петров Петро Петрович 
дата народження: 01.01.1980 
сімейний стан: одружений 
місце реєстрації: м. Єнськ, вул. Весняна, буд.  5 кв. 7  
місце проживання: м. Єнськ, вул.  Квіткова, буд. 3, кв. 8 
місце роботи, посада: ТОВ «Авто-люкс», водій   
документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина України МО 999999, 
виданий Єнським ВП ГУНП в Єнській області 01.01.1998 
телефон: 090-999-99-99 





Зі змістом ст. 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за 
відмову надавати пояснення відносно себе, членів сім’ї та близьких родичів, коло 
яких визначено Законом) ознайомлений (а) 08.03.2019 та згідно зі ст. 10 
Конституції України пояснення бажаю надавати українською мовою.  Також 




По суті заданих питань пояснюю що я за вищевказаною адресою мешкаю 
разом із дружиною Петровою Тетяною Петрівною, 01.01.1981 р.н. У вечірній час 
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08.03.2019 ми з дружиною святкували «Міжнародний жіночий день», і я вживав 
алкогольні напої. Приблизно о 21:00 год. 08.03.2019 дружина пішла до кімнати 
відпочивати, а я продовжував уживати горілку та дивитися телевізор. Близько 
22:30 год. 08.03.2019 дружина почала робити мені зауваження щодо гучності 
телевізора, та моїх голосних висловлювань при перегляді телепередачі, та 
попросила мене зробити тихіше.  
Мене це роздратувало, я почав сваритися у процесі чого висловлювався на 
адресу дружини нецензурною лайкою, ображав, залякував спричинити тілесні 
ушкодження та робив різкі рухи у її бік, залякував вигнати з дому, та забрав її 
грошові кошти. Через це дружина викликала наряд поліції.  




ДОП СП ПП Єнського ВП  
ГУНП в Єнській області  
лейтенант поліції                            ___________________                 Іван  ІВАНОВ  












про наявність інформації щодо притягнення до відповідальності  
 
 
Складається у довільній формі та повинна містити інформацію наступного 
змісту: 
 
1. Прізвище, ім’я, по-батькові особи правопорушника; 
2. Дата народження; 
3. Місце проживання; 
4. Наявну інформацію про притягнення до адміністративної 
відповідальності протягом поточного року; 
5. Іншу наявну інформацію про факти вчинення домашнього насильства 
згідно відомостей внесених до ІТС ІПНП.  
6. Рішення обране судом при розгляді адміністративних матеріалів за                     




ДОП СП ПП Єнського ВП  
ГУНП в Єнській області 








НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Єнській відділ поліції 
 
01.01. 2019                                                                    м. Єнськ 
 
Дільничний офіцер поліції сектору превенції патрульної поліції Єнського 
відділу поліції ГУНП в Єнській області лейтенант поліції Іванов І.І. відповідно 
до ст. 33 Закону України «Про Національну поліцію» за участю 
___________________________________(у разі опитування неповнолітнього 
зазначається у присутності кого прийняте пояснення – батьки, законні 
представники, педагог) 
прийняв пояснення від: 
П.І.Б.:  Петрова Тетяна Петрівна 
дата народження: 01.01.1981 
сімейний стан:  заміжня 
місце реєстрації:  м. Єнськ, вул. Весняна, буд.  5 кв. 7 
місце проживання:  м. Єнськ, вул. Квіткова, буд. 3, кв. 8 
місце роботи, посада: ТОВ «Авто-люкс», диспетчер  
документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина України МО 999999, 
виданий Єнським ВП ГУНП в Єнській області 01.01.1998 
телефон: 090-999-99-99 




Зі змістом ст. 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за 
відмову надавати пояснення відносно себе, членів сім’ї та близьких родичів, коло 
яких визначено Законом) ознайомлений (а) 08.03.2019 та згідно зі ст. 10 
Конституції України пояснення бажаю надавати українською мовою.  Також 
роз’яснено, що опитування проводиться на підставі  документування повторно 
скоєного відносно неї домашнього насильства. 
_______________ 
(підпис) 
По суті заданих питань пояснюю, що я за вищевказаною адресою мешкаю 
разом із чоловіком Петровим Петром Петровичем, 01.01.1980 р.н. упродовж 5 
років. У вечірній час 08.03.2019 ми з чоловіком святкували «Міжнародний 
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жіночий день», і він вживав алкогольні напої, о 21:00 год. 08.03.2019 я пішла 
відпочивати до кімнати оскільки була втомлена, а чоловік продовжував уживати 
горілку, дивитись телевізор та голосно висловлювати свої обурення. Близько 
22:30 год. 08.03.2019 мені зателефонувала сусідка на імʼя Ганна котра проживає 
поверхом вище, та повідомила мені що шум котрий з нашої квартири заважає її 
родині відпочивати. 
Я відразу направилась до кухні та зробила зауваження своєму чоловікові             
Петрову П.П. щодо  гучності телевізора і попросила чоловіка його зробити 
тихіше, та дотримуватись тиші. Оскільки він вже перебував у стані сильного 
алкогольного сп’яніння.  
На мої прохання та вимоги чоловік почав сваритися, в процесі чого 
висловлювався на мою адресу нецензурною лайкою, ображав, залякував що 
спричинить тілесні ушкодження та робив різкі рухи у мій бік, залякував вигнати 
з дому, та забрав мої грошові кошти. На мої зауваження припинити свої дії 
чоловік не реагував і ще дужче починав сваритись. 
Я дуже злякалась і зрозуміла, що сама не впораюся з агресією чоловіка та 
викликала наряд поліції. Подібна ситуація повторюється вдруге, оскільки 
01.01.2019 року мій чоловік   Петров П.П. вчиняв і відношенні мене домашнє 
насильство. Також прошу застосувати до нього захід у вигляді зобовʼязання 
залишити місце мого перебування на декілька діб, оскільки я вважаю що існує 
реальна загроза моєму життю та здоровʼю.  




ДОП СП ПП Єнського ВП  
ГУНП в Єнській області 
лейтенант поліції                            ___________________                 Іван  ІВАНОВ 












































НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Єнській відділ поліції 
 
08.03. 2019                                                                    м. Єнськ 
 
Дільничний офіцер поліції сектору превенції патрульної поліції Єнського 
відділу поліції ГУНП в Єнській області лейтенант поліції Іванов І.І. відповідно 
до ст. 33 Закону України «Про Національну поліцію» за участі 
________________________________________________ (у разі опитування 
неповнолітнього зазначається у присутності кого прийняте пояснення – 
батьки, законні представники, педагог)) 
прийняв пояснення від: 
П.І.Б.:  Король Іван Степанович  
дата народження: 01.01.1983 
сімейний стан: одружений  
місце реєстрації: м. Єнськ, вул. Квіткова, буд. 3, кв. 7  
місце проживання:  м. Єнськ, вул. Квіткова, буд. 3, кв. 7 
місце роботи, посада: не працює  
документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина України МО 999999, 
виданий Єнським ВП ГУНП в Єнській області 01.01.1998 
телефон: 090-999-99-99 




Зі змістом ст. 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за 
відмову надавати пояснення відносно себе, членів сім’ї та близьких родичів, коло 
яких зазначено Законом) ознайомлений (а) 08. 03. 2019 та згідно зі ст. 10 
Конституції України, пояснення бажаю надавати українською мовою.  Також 
роз’яснено, що опитування проводиться на підставі  документування скоєного 
сусідом  домашнього насильства.  
______________ 
(підпис) 
По суті заданих питань пояснюю, що я за вищевказаною адресою мешкаю 
сам. У  вечері 08.03.2019 я знаходився вдома. Приблизно до 22:00 я дивився по 
телевізору святкові передачі потім ліг спати. Близько 22:30, 08.03.2019 я почув 
крики, які доносились із сусідської квартири № 8 де проживає родина Петрових. 
По голосу я впізнав Петрова Петра Петровича, який сварився та гучно 
висловлювався нецензурною лайкою на адресу своєї дружини Петрової Тетяни 
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Петрівни, я чув як він погрожував у грубій формі спричинити їй тілесні 
ушкодження, вигнати з дому.  
Також я чув, як Тетяна Петрівна прохає його заспокоїтися. Подія 
відбувалася приблизно протягом пів години та була припинена працівниками 
поліції. Подібна ситуація повторюється вже не вперше, так 01.01.2019 року 
Петров П.П. вчиняв домашнє насильство у відношенні дружини. 




ДОП СП ПП Єнського ВП 
ГУНП в Єнській області 
лейтенант поліції                               ___________________              Іван  ІВАНОВ 






НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Єнській відділ поліції 
 
08.03. 2019                                                                    м. Єнськ 
 
Дільничний офіцер поліції сектору превенції патрульної поліції Єнського 
відділу поліції ГУНП в Єнській області  лейтенант поліції Іванов І.І. відповідно 
до ст. 33 Закону України «Про Національну поліцію» за участю 
______________________________________________(у разі опитування 
неповнолітнього зазначається у присутності кого прийняте пояснення – 
батьки, законні представники, педагог)                                                                                           )   
прийняв пояснення від: 
П.І.Б.:  Руда Ганна Михайлівна 
дата народження: 01.01.1965 
сімейний стан: заміжня 
місце реєстрації : м. Єнськ, вул. Квіткова, буд. 3, кв. 4  
місце мешкання:  м. Єнськ, вул. Квіткова, буд. 3, кв. 4 
місце роботи,  посада: Єнська ЗОШ № 2, вчитель молодших класів  
документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина України МО 999999, 
виданий Єнським ВП ГУНП в Єнській області 01.01.1998 
телефон: 090-999-99-99 




Зі змістом ст. 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за 
відмову надавати пояснення відносно себе, членів сім’ї та близьких родичів, коло 
яких визначено Законом) ознайомлений (а) 08. 03. 2019 та згідно зі ст. 10 
Конституції України пояснення бажаю надавати українською мовою.  Також 
роз’яснено, що опитування проводиться на підставі  документування скоєного 
сусідом  домашнього насильства. 
________________  
(підпис) 
По суті заданих питань пояснюю що я за вищевказаною адресою мешкаю 
з родиною (чоловіком та неповнолітньою донькою). Близько 16:00 08.03.2019 вся 
родина знаходилася вдома та відпочивали. Приблизно о 16:20 год.  ми 
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заходились у спальній кімнаті. Близько 16:35 год. 08.03.2019 ми з чоловіком 
почули шум що йшов з квартири поверхом нижче та я вирішила зателефонувати 
сусідці на ім’я Тетяна оскільки шум доносився із сусідської квартири № 8 де 
проживає родина Петрових.  
По голосу я впізнала Петрова Петра Петровича, який сварився та гучно 
висловлювався нецензурною лайкою на адресу своєї дружини Петрової Тетяни 
Петрівни, я чула як він погрожує у грубій формі спричинити їй тілесні 
ушкодження, вигнати з дому.  
Також я чула, як Тетяна Петрівна прохає його заспокоїтися, та вимкнути 
телевізор. Подія відбувалася приблизно протягом пів години та була припинена 
працівниками поліції. Раніше я вже надавала пояснення з приводу конфліктної 
ситуації що мала місце 01.01.2019 року у родині Петрових.  




ДОП СП ПП Єнського ВП 
ГУНП в Єнській області 
лейтенант поліції                            __________________                   Іван  ІВАНОВ 











Начальникові Єнського ВП 
ГУНП  
в Єнській області  






Доповідаю Вам про те, що 08.03.2019 року о 16 год. 55 хв. до чергової 
частини Єнського ВП ГУНП по спецлінії «102» надійшло повідомлення від 
Петрової Тетяни Петрівни, яка повідомила про те, що її чоловік Петров Петро 
Петрович перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння вчинив домашнє 
насильство. З метою перевірки викладених фактів, за вказівкою оперативного 
чергового перебуваючи у складі мобільної групи з реагування на факти вчинення 
домашнього насильства, мною, спільно з інспектором ювенальної превенції 
СППП Єнського ВП ГУНП Кравченко В.В. здійснено виїзд за вищевказаною 
адресою.  
При відпрацюванні повідомлення Петрової Т.П., викладені факти знайшли 
своє підтвердження. Проведеною оцінкою ризиків вчинення домашнього 
насильства визначено високий рівень небезпеки, у зв’язку з чим винесено 
терміновий заборонний припис  (серія АА № 00002) стосовно кривдника Петрова 
Петра Петровича, чим зобов’язано останнього залишити місце проживання 
постраждалої особи на сім діб, заборонити входити та перебувати в місці 
проживання (перебування) постраждалої особи.  
Постраждалу особу  Петрову Т.П. ознайомлено з терміновим заборонним 
приписом стосовно кривдника, винесеного відносно її чоловіка, та вручено 
копію вказаного документу останній.  
Крім того заявниці роз’яснено про її права, заходи і соціальні послуги, 
якими вона може скористатись.  
 
ДОП відділу превенції патрульної поліції3 
Єнського ВП  
ГУНП у Єнській області 
лейтенант поліції     ___________            Іван  ІВАНОВ 
                                                                                                  
     (підпис) 
 
 
3 Вказується займана посада передбачена штатним розкладом  
 
ФОРМА ОЦІНКИ РИЗИКІВ 
ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 
Дата: 
08.03.2019 
поліцейський уповноваженого підрозділу поліції (П. І. Б., звання, посада, орган 
поліції)  
Іванов Іван Іванович, лейтенант поліції, дільничний офіцер поліції сектору 
превенції Єнського відділу поліції ГУНП в Єнській області______________  
Постраждала особа: стать:  Ч/˅ Ж, (П. І. Б.) Петрова Тетяна Петрівна___________________ 
 
Кривдник: стать: ˅Ч/  Ж, (П. І. Б.) Петрову Петру Петровичу___________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
У яких стосунках перебуває кривдник з постраждалою особою: чоловік         
(інформація зазначається згідно зі статтею 3 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству») 
Місце (адреса) проведення оцінювання ризиків: м. Єнськ, вул. Квіткова, буд. 3, кв. 8                                                                                                          
Чи вдалося поліцейському 
уповноваженого підрозділу поліції 
провести спілкування/бесіду? 
˅ Так  Ні  
Чи постраждала особа відмовилася від 
спілкування/бесіди? 
 Так ˅ Ні  
1. Чи кривдник колись погрожував 
застосувати та/або застосовував зброю або 
інші предмети, які можуть спричинити 
шкоду життю та здоров’ю постраждалої 
особи та/або її дітям? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
2. Чи кривдник погрожував вбити 
постраждалу особу та/або її дітей? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
3. Чи допускає постраждала особа, що 
кривдник може спробувати вбити 
постраждалу особу та/або її дітей? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
4. Чи кривдник коли-небудь душив 
постраждалу особу, або передавлював їй 
горло, або намагався це зробити? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
5. Чи кривдник застосовував раніше 
фізичне насильство, яке мало наслідки 
спричинення середнього та/або тяжкого 
ступеня тілесних ушкоджень? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
6. Чи застосовувався протягом останнього 
року до кривдника терміновий 
заборонний припис? 




7. Чи кривдник має зброю та/або може її 
легко дістати і застосувати? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
8. Чи кривдник схильний до сильних 
та/або постійних ревнощів та чи 
контролює більшу частину повсякденного 
життя постраждалої особи? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
9. Чи висловлював кривдник наміри 
та/або намагався вчинити самогубство?  
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
10. Чи кривдник залякував, переслідував 
або погрожував постраждалій особі та/або 
її дітям? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
11. Чи здійснював кривдник напади на 
постраждалу особу та/або її дітей за 
межами домашнього середовища?  
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
12. Чи утримував кривдник постраждалу 
особу та/або її дітей проти її волі в 
певному місці або будь-яким іншим 
чином обмежував свободу, у тому числі 
свободу в спілкуванні? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
13. Чи вплинула поведінка кривдника на 
безпеку постраждалої особи та/або 
безпеку її дітей? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
14. Чи кривдник має алкогольну 
залежність або зловживає алкогольними 
напоями? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
15. Чи кривдник має наркотичну 
залежність або зловживає наркотичними 
речовинами? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
16. Чи кривдник коли-небудь погрожував 
вбити, вбив або завдавав навмисно шкоди 
домашній та/або іншій тварині? 
˅ Так  Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
17. Чи кривдник вчиняв щодо 
постраждалої особи фізичне та/або 
сексуальне насильство, коли вона була 
вагітна або з новонародженою 
дитиною/немовлям? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
18 Чи кривдник має фінансові проблеми?  Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
19. Чи є постраждала особа та/або її діти 
економічно залежною(ними) від 
кривдника? 




20. Чи були випадки після одруження або 
проживання разом, коли кривдник 
покидав на тривалий час (не менше ніж на 
10 діб) сім’ю без причини та без надання 
пояснень?  
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
21. Чи є у постраждалої особи дитина/діти 
від іншого шлюбу, про яких кривдник 
знає та/або нещодавно дізнався? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
22. Чи перебуває сім’я постраждалої 
особи під соціальним супроводом? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
23. Чи видавав суд кривднику 
обмежувальний припис? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
24. У разі видачі кривднику 
обмежувального припису, чи порушував 
він заходи тимчасового обмеження прав 
кривдника або покладення на нього 
обов’язків, передбачених таким 
приписом? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
25. Чи відомо постраждалій особі про 
притягнення кривдника до кримінальної 
відповідальності за вбивство, 
спричинення тілесних ушкоджень, 
зґвалтування та/або інші злочини проти 
статевої свободи та статевої 
недоторканості особи?  
(якщо так, необхідне виділити або 
підкреслити) 
 Так ˅Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
26. Чи кривдник виганяв постраждалу 
особу та/або її дітей з місця проживання 
та/або погрожував здійснити такі дії? 
˅Так  Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
27. Чи є щось додаткове, що змушує 
постраждалу особу турбуватися про її 
безпеку? 
 Так ˅ Ні  Без відповіді / 
Невідомо 












Чи здійснювала постраждала особа 
телефонний дзвінок або консультувалася з 
експертами національної гарячої лінії з 
питань запобігання домашньому 
насильству, торгівлі людьми і ґендерної 
дискримінації або дитячої гарячої лінії 
 Так ˅Ні  Без відповіді / 
Невідомо 
Зауваження поліцейського уповноваженого підрозділу поліції щодо будь-яких інших 











Підпис поліцейського уповноваженого підрозділу поліції, який провів оцінку ризиків: _______ 
дата 08 березня 2019 року 
Поліцейським уповноваженого підрозділу поліції визначено рівень небезпеки: 
високий - ˅; 
середній - ; 
низький - ; 
Терміновий заборонний припис стосовно кривдника винесено: ˅ТАК/  НІ 










АЛЬОШКІН Сергій Віталійович 
ДАЦЕНКО Олеся Василівна 
БУГАЙЧУК Костянтин Леонідович 
МАЛИНОВСЬКА Тетяна Миколаївна 
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Підписано до друку 31.08.2019.  
Видавець і виготовлювач − Харківський національний університет внутрішніх справ, просп. 
Л. Ландау, 27, м. Харків, 61080. 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008 
